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Por lo enfermedad del Caudillo
B PliBlii liaii b
■lefAra dd Esbdi
M A D R ID , 19 (Europa Press).- A  las tres de la tarde se anuncia
oficialmente: ' , .  ̂ ^ w ao
"S.E. e! Jefe del Estado teniepdo en cuenta el curso de su enfermedad, na
dispuesto que el presidente del Gobierno dé cuenta de la misma a las Cortes a 
los efectos previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado y  la ey 
de 15 de julio de 1971, en virtud de los cuales asumirá las funciones del Jefe 
del Estado S.A.R. don Juan Garlos de Barbón y  Barbón  
E l artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado dice:
"Durante las ausencias del Jefe del Estado del territorio nacional, o en caso 
de enfermedad, asumirá sus funciones el heredero de la corona, si lo hubiere y  
fuese mayor de treinta años o, en su defecto, el consejero de regencia. En  
todo caso e! presidènte del Gobierno dará cuenta a las Cortes .
La le y  26/1971 de 15 de julio dispone:^ ^
"Corresponden a! principe de España, don Juan Carlos de Barbón y 
Borbón, sucesor a título de rey en la jefatura del Estado, las funciones que el 
artículo 11 de Ja  Ley Orgánica del Estado encomienda al heredero de la
corona
a  ULimi Bmuimuio m m a s m m  u  sm n it  Hum»
Complicodones gástricas
MADRID, 19 (Europa Press).— A mediodía de hoy 
ha sido facilitado el siguiente parte médico en la 
: clínica privada de la residencia sanitaria “ Francisco 
Franco”  sobre el estado de salud del Generalísimo” .
“ La evolución dé la enfermedad que afecta a Su 
Excelencia el Jefe del Estado ha sufrido en la mañana 
de hoy un retroceso por la presentación de 
complicaciones gástricas. Sin embargo las^constantes 
fisiológicas se mantienen dentro de los límites de la 
fo rm a lidad ” .
- El parte va firmado, por los profesores Franco 
Madera, Ortega Nunez, Rivera López y Vaquero 
González, y por los doctores Federico y Vicente Gil.
■  A L A  UNA DE LA TARD E  LLEG O  EL 
E L  PRINCIPE A  LA  CIUDA D SAN! TA RIA
A la uña de la tardé há llegado a la clínica de la 
Ciudad Sanitaria “ Francisco Franco”  el Príncipe de 
España, acompañado de uno de sus ayudantes. Tras 
ser saludado a la puerta del céntro se dirigió a las 
habitacfones del Jefe del Estado.
Continiía en la clíqica el presidente de las Cortes y 
del Consejo del Reino, don Alejandro Rodríguez de 
Valcarcel, que llegó a- las diez y veinticinco de la 
mañana.
' Asimismo, a lo largo de la mañana Iva continuado 
el desfile de personalidades por la Ciudad Sanitaria. 
■ Entre las personas que han llegado figuran los 
marqueses de Villaverde, don Alfonso de Borbón 
duque de Cádiz, y el teniente general Campano, 
' capitán general de la primera Región Militar.
I  EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO  
VUEL VE DE N U EVO  A  LA  CLIN ICA .
El presidente del Gobierno, don Carlos Arias 
Navarro, ha regresado de nuevo a la clínica donde se 
encuentra hospitalizado el jefe del Estado. El señor 
Arias Navarro llegó sobre la una y veinticinco de la
tarde. Como se recordará, se habia marchado de dicho 
lugar momentos después de la doce, después de 
permanecer algo más de dos horas.
' Acompañaba al presidente del Gobierno el director 
general dé Coordinación Informativa deí Ministerio de 
Información y Turismo, don Manuel Jimenez Quiles, 
asi como otra persona que portaba una cartera negra.
A las dos menos diez de la tarde ha llegado a la 
c lín ica  la princesa doña Sofía. El principe se 
encuentra en el centro médico desde la una de la 
tarde.
Momentos antes de la llegada de la princesa acudió 
a la clínica el ministro de la Presidencia, señor Carro 
Martínez. Llevaba bajo el brazo un sobre blanco de­
tamaño folio.
- También han llegado los ex-ministros señores 
López Rodó y Rodríguez,
Visiblemente emocionado
EL PRINCIPE DE ESPAHA 
ABANDONA U  CLINICA
MADRID, 19 (Europa Press).-A las tres menos veinte 
de la tarde han abandonado la clínica donde se encuentra 
el Jefe del Estado los príncipes de España, el presidente 
del Gobierno, y el presidente de las Cortes, y del Consejo 
del R e ino. Los periodistas que habituaimente se 
encuentran realizando información en la citada clínica 
indican que él Príncipe tenía aspecto de ir emocionado.
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fS] ftrm inan hoy (as fiestas del 
[o | San ' Fermín, que son una es- 
pecle de bravata —en eu ima- 
r a  oen mée difundida— del hom- 
n  bre contra el animal. Casi siem- 
pd  pre resulta vencedor el bom- 
bre, quizá porque es él quien 
organiza el'encierro. Este año, 
0  sin embargo', a la habitual lista 
' 0  de heridos ̂ ubq que añadir iin 
0 accidente mortal. La fotografía 
0 que han difundido los periódl- 
0 eos ffe la cogida de un mozo 
Jo] encierra todo el patetismo de 
r a  la fiesta, pOr una vez convertl- 
n  do en realidad Cruelmente, qul- 
1=  zá hiciera falta este muerto 
en la plaza para que la flésra 
L5J no decayera, como hizo falta 
0  la muerte de Manolete para 
0 que el «respetable» tuviese con- 
151 ciencia dei auténtico aentido 
to l ' del espectáculo taurino. Con uh 
0 mozo cogido entre las tablas 
^  y las estas del toro, oarece 
[n ] que el San Fermín es más San 
RTi Fermín O es. sencillamente, lo
que la tradición quiere que sea.
Pero las fiestas del 74 no pa­
sarán a los añales solamente 
por esto. Pasarán, sobre todo, 
porque a aquel grandioso es- 
pectácuio en que se dan cita 
el riesgo y fá belleza, han lle­
gado. comoera previsible, los 
negocios. Varias empresas han 
ofrecido dinero a los mozos 
por llevar sus nombres en la 
camisa. Entonces, quienes oo- 
rrerían délante del toro va nO 
serían ni Antonio, ni Rafael, 
ni Aurelio. Sería una marca co­
mercial. Sería, en una palabra, 
el fin de la fjesta, que habría 
caído bajo las zarpas de ia pu­
blicidad. .
Afortunadamente, aún queda 
sentido de la tradición. Uno de 
lOs mozos «comprado» oara Ja 
operación declaró a los ; perio­
distas; «Me comprometo a en­
tregar ese dinero de la ¿xibli- 
cidad a un centro benéfico, por­
que pienso que el encierro es
ESTRATEGIA
ECONOMICA
El ministro de industria, Santos Blanco, en 
el discurso pronunciado ante las Cortes con 
motivo de la presentación del proyecto de ley 
de Hidrocarburos, dijo algo que cae como un 
chorro de agua fría en eí clima alegre de des* 
arrolio acelerado a que nos habíamos acos­
tumbrado: aTendremos que aprender •—dijo—  
a.soportar un clima infiacionista m u n d ia l  
minea conocido y a defendernos de 61.»
La frase tiene do& partes que, afortunada­
mente, se compensa. Una, inquietante, es que 
hay que acostumbrarse al clima infiacionista 
mundial. Es decir, que nos enfrentamos con 
la que podemos llamar institucionalización de 
la inflación, con las consecuencias negativas 
que entraña, y a las que repetidamente nos 
hemos referido. Pero la segunda parte abre 
una puerta a ia esperanza: hemos de apren­
der a defendernos del c l i m a  infiacionista. 
Aprender a defenderse entraña que la defen­
sa es posible. Por tanto, que hay remedio. 
No será un remedio fácil ni cómodo, pero 
existe. Y hay que buscarlo.
El camino lo encuentra Santos Blanco en 
replantear la estrategia económica sobre los 
nuevos datos, pese a conocer, su fragilidad. 
El replanteamiento ha de hacerse sobre ia 
aceptación de la situación, sin empeñarse en 
querer revivir un mundo color de rosa que, 
hoy por hoy, es cosa del pasado. Hay que 
encauzar los efectos de forma que la reper­
cusión sobre ios precios interiores no afec­
te a los pilares básicos de la justicia y del 
progreso.
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una fiesta del pueblo y para el 
pueblo».
Pero, ¿es que realmente se 
puede ■ tolerar que la invas'ón 
de la publicidad no respete ab­
solutamente nada? ¿Es que re­
sulta permisible que el esfuer­
zo, el riesgo, la belleza de un 
espectáculo basado solamente 
en la persona pueda verse co­
mercializado? Quizá sean pre­
guntas excesivamente trascen­
dentes, cuando lo único que es­
tá en litigio es la supervivien- 
cla de una fiesta pofundamen- 
te enraizada, capaz de ofrecer 
lo que hoy más se'necesita: el 
espectáculo singular.
$i la tendencia publicitaria 
se consolida —y creo que pa­
ra ello sólo se requieré tiem­
po y ofrecimiento—, habremos 
asistido a una desviación .éti­
ca. El patrimonio popular que 
guardan 1os sanfermines.se ha­
brá convertido en el dominio 
de unos pocos. Yo, cuando veo 
la foto patética de la cruel co­
gida en Pamplona, no puedo 
menos que preguntarme qué 
ocurrirá después: si el atrapa­
do va a ser el mozo individual 
arrancado dél pueblo o ol di­
nero que lo lanzó a la aventu­
ra. Me prégunto si también con 
dineto se puede comprar en un 
momento b  que la tradición de 
un pueblo levantó a b  largo* de 
siglos. Me pregunto, en fin^ 
hasta dónde llega nuestra osa­
día.
(De Fernando Onega, 
en ‘‘Arriba")
I J A  terminado el plazo de in- 
formación pública de la re­
visión del Plan Comarcal de 
Barcelona y ha empezado el 
plazo en el que tienen la pa­
labra los ayuntamientos para 
alegar o impugnar. Por el mo­
mento, las impugnaciones su­
man muchos millares y, los 
comentarios sobre la revisión 
def Plan han sido polémicos 
e innumerables. De todo ello 
pueden deducirse ya algunas 
lecciones generales.
La primera creemos que es 
la necesidad absoluta de la 
planificación urbana. Más allá 
de ios aciertos y de los desa­
ciertos de este Pian concre­
to, su existencia y las reaccio­
nes que ha suscitado han ser­
vido para advertir que una agio- 
nteración urbana como es la 
de Barcelona y su comarca se 
nos había convertido con mu­
cha frecuencia en un verda-
dero caos urbanístico precisa­
mente por ia ausencia de un 
Pian —o, lo que viene a ser 
parecido, con un Plan ̂ conti- 
nuaflamente vulnerado—. La 
especulación del suelo, ios dé­
ficits de equipamiento social y 
de espacios verdes han hecho 
de Barcelona un ejemplo de 
lo que no debe ser una urbe y 
del modo como no debe crecer.
El alcaide, señor Masó, ha 
mostrado reiteradamente su 
justa preocupación por la re­
lación espacio-habitante en 
Barcelona, qué amenaza con 
convertirse en un modelo de 
hacinamiento a escala mundial.
Este mal camino no va a tor­
cerse con ia ausencia de pla­
nificación y el torpedeámiento 
del Plan. La época del «laissez 
faire, laissez passer» urbanís­
tico debe darse por definitiva­
mente clausurada.
(De “ El Correo Catalán” ) JË
Si fuese aún tiempo de Juegos Florales, iqué. gran sesión la 
del Consejo Naoional (Sección primera) sobre eí ésquema del des- 
arrolb político! Pero, aunque la salud Inmediata de Su Excelencia 
el Jefe del Estadq no Inspira cuidados, el tiempo es ahora el bien 
más escaso de este país llamado España. No es .sólo mi opinión 
personal, que de poco valdría en asunto de. tanta monta. Don Jestís 
Fueyo, con su brillantez habitual, había dicho en la sesión dél Io­
nes; «El tiempo nos ha devorado».
Los señores consejeros, tomando como referencia la sesión 
del lunes, comparten esa angustiosa inquietud. Pero el texto ofre­
cido a su consideración, es harto impreciso. El señor Garicano Go- 
fii habla de la vaguedad de conceptos que puede hacer inoperan­
te el texto. Don Emilio Romero subraya que carece de un diagnós­
tico de la realidad política y elude toda definición doctrinaí de ob­
jetivos. Don Marcelino Oreja hace notar cómo está intocadb el 
aspecto fundamental del pluralismo en el Movimiento y el. no me­
nos fundamental y concreto de tas asociaciones políticas. Al señor 
Pedfosa Latas debemos la pregunta de la urgencia: ¿Por qué sien­
do tan-pocos rio nos ponemos de acuerdo para un diálogo sobre la 
actual hora política?
Al observador de la vida española puede llegarle la tenta­
ción de creer que los consejeros nacionales se tienen ensayados 
estos discursos desde noviembre de 1968, fecha en que saltó al 
ruedo este tema por vez primera.
(De Lqis Apostua, en “ Nueva Rioja")
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 C n el Consejo Nacional del Movimiento se ha 
^  th a b la d o  rec ien tem ente  de rev is ion ism o  
^  constituciones. Es Antonio Pedrosa Latas quien a llí 
^  dijo que las Constituciones no pueden ser eternas y el 
^  paso del tiempo exige una permanente' y continua 
^  actualización de las mismas, "porque las leyes en el 
^  vacio, en el vacio terminan cayendo". Naturalmente, 
^  el consejero Pedrosa Latas hablaba de revisionismo 
^  como reforma para el perfeccionamiento de las leyes 
constitucionales.
lÉ I Lo que se discutía era el documento sobre 
"Desarrollo Político desde la base constitucional de 
las Leyes Fundamentales del Reino", el 
documento se dice que tál desarrollo debe plantearse 
sin revisionismo constitucional, y al tema se había 
referido el ponente José Miguel O rti Bordás. De ahí 
nació la postura discrepante de Pedrosa.
REFORMA POSIBLE
I  O rti Bordás le aclaró que el pensamiento de la 
ponencia es que la revisión o reforma constitucional
El REVISIONISMO 
GONSTITUGIONU
es perfectamente posible y está dentro de la más pura 
o rto d o x ia , pero  la ponencia ha tenido que 
circunscribirse al tema "desde la base constitucional 
y además piensa que razones de prudencia política no 
aconsejarían p la n tea r ahora un revisionismo, 
constitucional.
H  El caso es que la reforma de las Leyes 
Fundamentales está perfectamente prevista en ellas 
mismas. En el artículo 10 de la Ley de Sucesión se 
dice que para derogarlas o modificarlas será necesario, 
además del acüerdo de Las Cortes, el referendum de 
la nación, con lo  que está señalando claramente el 
procedimiento de revisión. Entre las competencias 
que el articuló 7 de la Ley Orgánica atribuya al Jefe 
del Estado figura la de someter a referendum de la 
nación los proyectos de ley que impliquen aquella 
derogación o reforma.
M  Ya sé que un país no puede vivir cambiando la 
Constitución cada dos por tres, pero es que eso no lo 
pre tende nadie. La "permanente y continua" 
actualización de que hablaba A ittonio Pedrosa 
significa la necesidad de mantener la tensión vigilante 
de que no se produzca un desfase, una inadecuación 
entre la realidad sociopolítica y su formulación 
constitucional. Justamente es esto lo que se trata de 
e v ita r. Por e llo , cuando de verdad exista la 
inadecuación, está perfectamente justificada, y aur 
exigida, la reforma de la legislación constitucional.
m  Es m uy d if íc i l  establecer unos módulos 
generales. Los pueblos atraviesan distintas etapas. En 
ocasiones adquieren una tal solidez y llegan a una tal 
sedimentación de valores y fórmulas; que pueden 
gozar de una gran estabilidad constitucional, sin 
deterioro de la identidad entre norma y realidad 
social.
B  Pero ese es un problema de grados de madurez- 
y de identificación democrática entre el sentir 



















JOSE MIGUEL ORTI BORDAS
madurez e identificación que desde luego no son 
predicables de la sociedad española actual. Por tal 
motivo, nadie debe escandalizarse de que se plantee 
un evisionismo, por los demás en perfecta armonía 
con la propia letra de las Leyes Fundamentales que, 
como no podía ser de otra manera, autorizan su 




H  Por encima de cualquier razón de prudencia ^  
política estará siempre la necesidad de aquella ^  
adaptación o adecuación a la realidad. Para quien ^  
tenga miedo a los cambios queda el "tranquilizante" ^  
del carácter rigido de la Constitución o conjunto de ^  
Leyes Fundamentales españolas, ya que para la ^  
derogación o reforma se exige, además del acuerdo de ^  
las Cortes, el referendum de la nación. ^
I  Esa doble exigencia garantiza de entrada que ^  
nunca se producirá un "lo co " revisionismo, pues para ^  
qüe exista un acuerdo de las Cortes, tendrá que haber ^  
mediado un proyecto del Gobierno o al menos su ^  
beneplácito, más o menos directo. En cuanto al ^  
referendum de la nación^ también es bien sabido que »  
estas consultas no pueden ni deben prodigarse, ^  
porque se trata de un procedimiento excepcional de ^  
manifestación de la voluntad popular y porque no se ^  
puede someter a un país muchas veces al desgaste ^  
simplifcador del sí o del no. ^
i p  En vista de todo lo anterior, me parece que lo ^  
más inteligente sería globalizar un repertorio de ^  
reformas constitucionales que fuese útil - y  aún ^  
necesario- plantear y, en caso de llegar a Ja decisión ^  
de acometerlas, lo más sensato sería proponerlas ^  
todas en unidad de acto, en un solo referendum. ^  
Precisamente la última consulta de esa naturaleza -1 4  »
de diciembre de 1966- englobaba la aprobación de ^  
una nueva Ley Fundamental (para lo que el ^  
referendum no era preceptivo, sino optativo del Jefe ^  
del Estado) y la reforma de cuatro de las vigentes ^  
(Leyes de Sucesión y de Cortes y Fueros de los ^  
Españoles y del Trabajo). ^
H  Cuales, hayan de ser las Leyes a reformar y en 
qué sentido, es algo que desborda el marco y la ^  
intención de este artículo, en el que yo solo me 
proponía salir al paso de cualquier fetichismo ^  
inmovilista dejando bien ^
claras las posibilidades 
r e v i s i o n i s t a s :  s D 
jus tifica c ión  política y 
jurídica y la existencia de 
u n o s  c o n c r e t o s  
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MADRID 19 "Europa Press”.-  Durante el pasado año fueron 
construidas 'en España dieciocho presas y  se aprobaron los 
proyectos de otras diez, según datos obtenidos de fuentes
Las presas terminadas en 1973 fueron: a l Milagro, en k  
provincia de Avila; El Risco, Las Umbrías y  Silillos, en la de 
Huelva' el Vicario, en Ciudad Real; Fataga, en Las Palmas, 
Guadaihorce, en Málaga; Graus, en Lérida; La Encantadora, en 
Santa Cruz de Tenerife; Ladroñeras y Tres Torres, enCaceres, 
Molino de la Hoz, en Madrid; Sierra Boyera, Sierra Boyera^ 
Collado 1 y  Sierra Boyera-Collado 2; en Córdoba, TaíbiUa, en. 
Albacete; Undurraga, en Vizcaya; y  Zamanes, en Poruevedra.
De todas ellas, las de mayor altura fueron las de Guadaihorce, 
con 75 metros; Fataga, con 44 y  La Encantadora, con Doce 
de las presas se destinaron a abastecimiento de la población, dos 
a riego una a recreo, otra para producción de energía, y  otras 
dos tuvieron cometido mixto; usos industriales y  recreo una de 
ellas y abastecimiento y riegos la otra.
LOS PROYECTOS
Las presas proyectadas han sido diez; la de Cecebre, en La 
Coruña- Eirb's y Bayona, en Pontevedra; Cabres de ArMs en 
U ón derivación de la Vid, en Burgos; Navalean en Toledo; La 
Pedreras, en Murcia; Barranco Jiménez, en Las Palmas; y  el Kio y
Meriga, en Santa Cruz de Tenerife.
Oe estas presas, cuatro se destinan a riegos; tres a 
abastecimiento; y  otras tres son mixtas: dos para abastecimiento 
V riegos y una para usos industriales y  riegos.
Los presupuestos de estas diez presas proyectadas ascienden, 
en conjunto, a 1.361,33 mülones de pesetas. Destacan como 
cifras mas importantes' 809,44 mülones para la presa de la 
Pedrera; 147,93 millones para la de Eiras; y  82,60 mülones para
la de Casares de Arbas.
•  LEO N, LA PROVINCIA ESPAÑOLA 
CON MAS MUNICIPIOS
MADRID, 1 9 . Europa Press”. -  Según 
"AÍLirio del Mercado Español 1974" editado 
es la provincia que cuenta con mayor numero de municipios ccn 
Zbladón cJm^endida entre l.OOO y  3.000 habitantes. En total 
^citada provincia tiene 112 municipios en estas 
segundo lugar se encuentra Valencia con 9S, siguien^  
^ s Z i ^ m e n te  Cáceres con 88, Toledo con 87, Barcelona con
Con‘‘menor número de municipios, en las "*̂ 7̂
se encuentran Pontevedra, con 5, Murcia con 6, Cádiz con 7, La 
Corma y  Las Palmas con 8, cada una, y  Soria con y.
El profesor Muñoz Alonso
Sigue grave
SANTANDER, 19 "Europa Press”. -  Aunque no ha sido 
facilitado nuevo parte médico sobre el estado del profesor 
Muñoz Alonso, se sabe que dentro de la gravedad, la salud del 
paciente no ha experimentado esta mañana ninguna evolución.
A las tres de la madrugada terminó la operación efectuada ran 
objeto de colocar un marcapasos al ex^rector de la Umversidad 
de Madrid. Los médicos han dicho que desde el primer instante 
de la intervención pudieron apreciar que no había rediazo.
La noticia de la enfermedad del profesor no se supo en la 
Universidad “Menendez Pelayo”, donde dirigía un curso de 
estudios sindicales, hasta Irien entrada la tarde. Solo habían sido 
avisados al principio el ministro de Relaciones Sindicales y el 
gobernador civil de la provincia.
Cuando se sintió repentinamente indispuesto, a pnmera hora 
de la mañana de ayer jueves, don Adolfo Muñoz Alonso se 
hallaba en un hotel de Santander en compañía de su esposa. En 
ese momento- sintió fuertes dolores de espalda, sudores y 
nauseas. De momento atribuyó su estado a una vieja lesión de 
vértebras cervicales. , , , . .  '  j
A la una y media, tras haberle sido practicado un 
electrocardiograma en el mismo hotel, una ambulancia le llevo al
centro nacional médico “Valdesilla’ . Al poco de entrar en la 
sección de Coronarias, el profesor sufrió un infarto de miocardio 
que se agravó a las seis de la tarde.
Según «La Nazione» y «L’Unita»:
LA REUlSION DEL 
concordato: DIFICiL
CIUDAD DEL VATICANO, 19 (Europa Press).— La 
emisora vaticana y el diario “ L‘ OsservatoreItornano , 
publicó ayer información sobré la visita del ministro 
español de Asuntos Exteriores a Roma. El diario citado, 
en segunda página, se lim ita a publicar el comunicado 
informativo dado ayer, con el titu lo  “ Santa Sede'L
La radio vaticana ha hecho público también el 
comunicado hablando de una “ nota informativa”  o 
“ comunicado" hecho público por la Sala de Prensa del 
Vaticano. .. -
Tanto en la radio como en el diario, no se hicieron 
comentarios sobre el comunicado ni sobre la misma 
visita. Hasta este momento, ambos medios informativos 
habían mantenido silencio sobre las conversaciones 
Cortiña-Casaroli. . ,
Algunos periódicos italianos se ocuparon ayer de la 
terminación de la visita del ministro español, dando 
simplemente el cortiunicado conjunto. Muy pocos han 
sido los diarios que han comentado tal comunicado. Sin 
embargo “ La nazione" de Florencia, afirma que las 
negociaciones para la revisión del Concordato son 
difíciles y su final no se, preve inminente. Del mismo 
criterio es el organo del partido comunista, “ L’Unita” .
M U M D f
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“ARAGON/exprés” con la colaboración téciuca de VIAJES 
ESPATUR, S. A., le ofrece la oportunidad de premiar a sus 
hijos convirtiendo en realidad sus sueños
DISNEY WORLD
LA M ARAVILLA DEL FAMOSO WALT DISNEY
“ARAGON/exprés” con la colaboración técnica de 
VIAJES ESPATUR, S. A., lo convierte en realidad con
MUNDI COLOR IBERIA
INFORMESE EN:
A genc ias  de V ia jes  G ru p o  A , T r t u l o  2 5 3  G . A . T . 2 5 3
San Juan de la Cruz, 26 - Teléfono 258000
UNA AGENCIA DE VIAJES NACIDA EN ZARAGOZA
GUERNICA
"PINTADA" EN 
E L  " JA I A LA I"
B IL B A O , 19 (Europa 
Press).— Varios individuos 
(entre tres y cinco) pintaron 
anoche frases subversivas en 
las paredes del fro n tó n  
■■Jai-Alai" de Guernica, en 
Vizcaya.
Cuando en la parte interior 
del frontón escribían frases 
alusivas a E .T .A . fueron 
sorprendidos por un guarda y 
varios municipales a los que 
este habla avisado. Los 
in d iv id u o s  subversivos se 
dieron a la. fuga y mientras 
huian dispararon varias veces 
al aire. -
Los d esc o n oc i d os.al 
parecer, tenían una llave del 
cuarto de calderas del local, 
por (donde entraron.
í >TO(;HA1- IA ( INF
NUEVO ocasión. Diapositivas 
películas, confección de 
diapositivas a partir de 




Se reunió el 
Consejo de Ministros
•  LO PRESIDE ARIAS NAVARRO
Y TIEN E CARACTER DECISORIO
MADRID* 19 (Europa Press).— A tas diez de esta 
mañana se ha iniciado en la Presidencia del Gobierno la 
reunión del Consejo de Ministros, al que asisten todos los 
miembros del Gabinete. La reunión está presidida por 
don Cariós Arias Navarro, presidente del Gobierno, 
previa consulta con el Jefe del Estado. El Consejo de hoy 
tiene carácter decisorio.
El último Consejo de Ministros se celebró el pasado 
dia 11, jueves, también en la Presidencia del Gobierno y 
p re s id ido  por él señor Arias Navarro, debido a 





•  OPINION D EL PRESIDENTE DEL 
SINDICATO DE LA P IE L  DE 
MALLORCA, SOBRE LAS 
RESTRICCIONES DEL CALZADO 
ESPAÑOL EN U . S . A ,
PALMA DE MALLORCA, 
19 (Logos).- No hay motivo 
de alarm a, ha ' dicho el 
presiden te del Sindicato 
Provincial de la Piel, don 
Antonio Fluxa, al comentar, 
sobre el intento del Gobierno 
de los Estados Unidos, a través 
de su D epartam ento del 
Tesoro, de gravar eL calzado 
español que aUí se importa, 
basándose en la antigua Ley
U.S A.
El tem a tiene especial 
interés para Baleares si se tiene 
en cuenta que el cien por cien 
de las exportaciones de 
cidzado que aquí se fabrica, se 
re a liz a n  precisam ente a 
Norteamérica.
suponiendo —añadió— que 
llegara a gravarse el calzado 
español, como al parecer se 
p retende, la medida solo 
a f e c t a r í a  al ca lzad o  
económico. Como se sabe, 
nuestras exportaciones a aquel 
país son la base de ' calzado de 
primerísima calidad: calzado 
caro, en el que cargar un tres o j 
un cuatro por cieptS  ̂Ten el » 
p ro d u c to , no supondría 
ninguna carga preocupante. 
No soy pues optimista, ni 
pesimista, soy, simplemente,
realista. Como cuando la Ley 
Mills, puede esto quedarse en 
nada. Es —concluyó— lo que 
yo creo.
MANANAe EN SEGOVIA
•  ACTOS DEL BIHILENARIO 
DEL ACUEDUCTO
SEGOVIA* 19 (Logos).- El próximo sábado, día 20, se 
celebrarán los actos centrales de la conmemoración de 
Bimilenario del Acueducto, a los que se espera acudan e 
Príncipe de España, el Ministró de Intoimacion y Tunsmo y el 
Patronato Nacional, constituido con motivo de esta celebración.
Durante esa jomada, una delegación del Municipio de Roma 
verterá aguas del Tiber en el cauce del acueducto, se dedicara a 
este rio una fuente monumental y se descubrirá la Loba 
GapitoUna, réplica del original etrusco, donada por la ciudad de 
Roma; asimismo se dedicará a esta ciudad una avenida segqviana.
El mismo dia 20, comenzará el Primer Festival del Acueducto 
de Segovia, en el que intervendrán el Gran Ballet Clasico de 
Francia, los días 20 y 21; la compañía titular del teatro nación^ 
“Mana Guerrero”, de Madrid, que interpretara las obras w 
Orculó de Tiza Caucasiano” y ‘ Misericordia en los días ¿¿y 
23; el día 24sctuará el ballet Mexicano “Xocbipili , el día zo, 
la Orquesta sinfónica estatal de Estambul, interpretara a 
Ceibal Erkin, Mendelssohn, Strauss y Wagner; e día 26 el Bauei 
Nacional Egipto Reda; el dia 27, el Ballet Gallego Rey de 
Viana” y el dia 29, Estrellas del Gran Ballet Clasico Soviético.
Durante los dias 29, 30 de agosto y uno de septiembre, se 
reunirá en Segovia el Symposio de Arqueología Internación^, 
con especialidad romana, convocado por la Dirección j
Bellas Artes, dentro del Congreso Internacional de Estudios de la
^"En"ef mes de octubre, se iniciará la Bienal Internacional de 
Arte Gráfico y Obra seriada, y, finalmente, durante el rfsw 
año, se llevarán a cabo otras iniciativas, ¡Jes como cursos p 
ex tran jeros, de restauración de conjuntos, conciertos y 
exposiciones sobre el Acueducto.
A R A G O N /exprés. P A G . 4
MEDALLA DE PLATA DEL TRABAJO 
A P IN ILLA  YUBERO i,
servicio de las publicaciones de
la Editorial Católica, en 
Agencia Logos, T I ' Í í
■■Hoy de Badajoz", donde tue 
redactor Jefe y Director df 
1952 a 1970, año pue P f “ “ 
la redacción de Ya 
Madrid. ;
V I E R N E S ,  19 D E  J U L I O  DE 19 j
MADRID, 19. (Logos).-Le 
ha sido concedida la medalla 
del Trabajo en su categoría de 
plata-con rama de roble al 
p e r i o d is ta , D . Gregor io 
Herminio Pinilla Yubero, por 
sus cuarenta y dos años al
. . ........................  ^
K i e i ^  GRAVISIMO 
ACCIDENTE en MADRID
- ' #  VOLCO UH CANIOH DE CAMPSA QUE TRANSPORTABA GASOLINA 
, .  D E '9 6 '«T A Ñ O S  r i
•  a  OCENDIO D EL C ÌM B U S Tia E AFECTO A CINCO FINCAS URBANAS 
DESTRUYHfflO' POR COMPLETO UNA, CERVECERIA, DOS TIENDAS . ;
Y  TRES TURISMOS ‘ /
•  »DIE QUffiiA AUXILIAR A LAS VICTIMAS
MADRID, 19 (Europa Press).— Un accidente de grandes 
proporeiones y repereusiones, en el que cuatro personas han 
Resultado heridas graves, se produjo en la tarde de ayer al ehocar 
un camiói-cistema concesionario de CAMPSA, que transportaba 
gasolina de 96 octanos, con varios vehículos que se hallaban 
estacionados en la avenidá de Aragón esquiiu a la cídla ( ^ a g o ,  
práeticamente junto con el cruce de la autopista de Barajas.
Tras producirse el choque, el camión-cisterna volcó 
derramándose su eontenido que eomenzÓ a arder seguidamente, 
con grandes, llamas que recorrían una gran extensión de las calles 
de Cartago y la avenida de Aragón en toda la superfieie regada 
con la gasdina. Según han informado a “Europa Press” testigos 
presenciales del accidente, en ningún momento se produjo una 
explosión.
El fuego se expandió por las cercanías del lugar del suceso 
alcanzando las fincas números 226 y 228 de la avenida de 
Aragón y a los números 1, 2 y 4 de la calle de Cartago, todas 
■ ellas levantan una altura de euatro pisos.
Las fachadas de las citadas fíncas han quedado totalmente 
ennegracidas, mientras que las llamas llegaban a los bajos y a los 
pisos de menor altura ae diehos edificios, de forma que se han 
producido una serie de incendios mídtiples en eadena, que han 
hecho aun más aparatoso y grave el suceso.
En la eallé Cartago, quedaron arrasados por el fuego varios 
comercios entre los que figuran una cervecería y una tienda de 
articidos de electricidad, mientras que en la avenida de Aragón se 
quemó una tienda de mueUes y su sótano.
Aamismo, el incendio ha afectado a las señales de tráfico que 
han quedado totalm ente retorcidas debido a las altas 
temperaturas a que han estado sometidas, así como una cabina 
de teléfonos y los semáforos de la zona. El incendio llegó 
también a las farolas existentes en las inmediaciones.
Los tres turismos que estaban aparcados en la avenida de 
Aragmi quedaron totalmente calcinados e irreconocibles. Uno de 
ellos era el Renault-8, sobre el que cayó el camión al volcar y ha 
quedado totalmente aplastado, n
" diez  COCHES DE BOMBEROS
Al conocerse el suceso se presentaron en el lugar del siniestro 
diez coches de bomberos, de los que cuatro eran auto-bombas, 
cuatro tanques, un  coche auto-escala y  ̂ otro vehículo 
denominado ‘contra hidrocarburos”. La dotación total de estos 
vehículos era de 40 hombres.
Asimismo acudieron numerosas fuerzas de la Policía 
Municipal, Policía Armada y otras unidades de emergencáa-y 
primeros auxilios. En los trabajos de los bomberos y policía 
estuvo presente el presidente de la Junta Municipal del distrito 
don Julio Llantada.
Según las primeras observaciones y estudios realizados por los 
arquitectos y técnicos , dcl cuerpo de bomberos, los edificios 
alcanzados por el fuego no han sufrido en cuanto a sus
estructuras se refiere, anque si han resultado seriamente dañados 
en las fachadas, carpintería, ete.
De los cuatro heridos que se han producido en el accidente 
uno de ellos es el priroio cónduetor del camión de CAMPSA, al 
parece^ llamado José Rivero.
“NO AGUANTO MAS”
Al parecer, el accidente producido se debió a una avería del 
camión, que^hizo que este se llevase por delante un eoche Seat, 
modelo 850, que era conducido pior el joven de 22 años de edad 
Julio Fresneda. '
Según sus propias declaraciones realizadas a “Europa Press”, 
el señor Fresneda, tras recibir el golpe en el interior del coche, 
salló del automóvil podiendo ver como el conductor del 
camión-cisterna, don José Rivero, saltaba de la cabina envuelto 
en llamas, '  , _
Seguidamente, el señor Fresneda se abalanzó sobre el 
conductOT y con su camisa intentó apagar las llamas que cubrían 
a don José Rivero, sin lograrlo.
“La gente se iba y nadie quería ayudar —ha dicho a un 
redacte«: de “Europa Press” don Julio Fresneda—, yo estaba
S'diendo socorro, pero nadie me hacia caso” . “Nada más apagar s llamas del cuerpo del señor Rivero, le quité las ropas y ambos 
salimos a la autopista de Barajas para tratar de encontrar un 
vehículo que nos llevara a un centro sistencial, pero ningún 
turismo hizo caso de nuestras llamadas”;.
Según el relato del señor Fresneda tras lin buen rato de e^era 
—mientras el conductor yacía desnudo y quemado— paro un 
Renault modelo “4-L” en el que sa trasladaron a la clínica del 
aeropuerto de Barbas. Durante el trayecto hasta la clínica, el 
c«iductor, según él señor Fresneda, insistía diciendo “ ¿Falta 
mucho para llegar? No aguanto más, no aguanto más”.
Por el momento se desconoce la identidad de los otros dos 
heridos,' aunque se cree que han sido trasladados al centro de 
quemados de la residencia sanitaria “La Paz”.
DOS GRAVES
En el accidente producido ayer tarde a la altura del número 
226 de la avenida de Aragón, han resultado heridas tres pérsónaa 
y el conductor del camión. Su, estado es de suma ^avédad.
Asimismo, resultaron heridos: don Ignacio Zarzalejo López, 
d e '41 años, cuyo pronóstico es leve, don. Joaquín Abadía 
Jiménez, que está siendo asistido de heridas graves (quemaduras 
de primero y segundo grado) en el centro de quemadosjje la (Iruz 
Roja, su estado es grave y doña Piedad NÍateos Ferrer, de 75 
años, que- resultó con quemaduras de pronóstico reservado en la 
pierna y el brazo derechos.
PARADELA
(la  c o r u ñ a ) 
DOS LOBEZNOS 
Y UNA LOBA, 
MUERTOS A 
PALOS
LA CORUÑA' 12 
( L o g o s ) . -  D o s  
lobeznos y una loba 
han sido muertos a 
palos por M a n u e l 
Seijas Merelas, de 23 
años, en el lugar de 
P a ra d e la , té rm in o  
municipal deTejeiro. El 
joven se dirigía a casa 
de su novia cuando 
p r i m  e r a m e n t e  le 
.salieron los lobeznos y 
luego la loba. Asestó un 
fuerte golpe a la loba 
con la estaca que 
l l e v a b a ,  de jándo la 
m a l h e r i d a .  A 
continuación arremetió 
contra- las crías. Cún la 
colaboración de Varios 
vecinos dieron muerte a 
las tres alimañas.
ÈN EL AEROCLUB SEVILLANO
UN M ILITAR Y UN C IV IL  MUERTOS 
AL CAER AL SUELO UNA AVIONETA
SE V ILLA , 19 ("Europa 
Press”) . -  En el aeroclub, 
sevillano de Tablada, dentro 
Jde la zona m ilitar, dos 
personas han muerto cuando, 
a ùltima hora de ayer cayó al 
suelo la avioneta en que 
realizaban vuelo de prácticas.
Se trata del capitán del 
Ejército del Aire don Agustin 
Rigodón Vizcairib, de SO años 
de edad, casado y  con dos 
hijos y  del civil José Maria 
Echeverría Alvaraz, de 20 años 
e hijo de un teniente coronel 
también del Ejército del Aire.
El accidente se produjo, al 
parecer, cuando el capitán 
Rigodón daba instrucciones de 
vuelo al señor Echevarria 
Testigos presenciales han
dicho que la avioneta del 
A ero c lu b  no había aun 
estabilizado el vuelo, pues 
acababa de despegar de la pista 
de a te r r iz a je  y , varios 
centenares de metros más allá 
de esta, cayó desde una altura 
entre cien y  doscientos  
metros.
L o s  c u e r p o s  de  los 
fallecidos fueron trasladados al 
centro de Traumatología de la 
Residencia Sanitaria “Garda 
Morato”, de Sevilla. El juez 
m ilita r ha instru ido  las 
primeras diligencias y  los 
cadáveres han sido instalados 
en la capilla ardiente de la 
p a r r o q u i a  castrense de 
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CÚNIT (Tarragona), 19 
( E u r o p a  P ress).— Juan  
F o r t u n y  Esteve, de 23 
a ñ o s  y v e c i ñ o  d e  
A v i n y o n e t  (Barcelona)  
r e s u l t ó  r n u e r t o  a l  
incendiarse el camión que 
c o n d u c t a ,  matricula de 
B a r c e l o n a  6 8 2 . 4 7 4 ,  
d e s p u é s  de  q u e  fuera  
arr o l l ad o  p o r  e l  tren 
expreso Barcelona-Málaga.
El accidente ocurrió en 
u n  paso a nivel en el 
térm ino  tarraconense de  
C u n i t ,  s u f r i e n d o  la 
máquina del convoy daños 
de cierta consideración al 
i gual  que la vía y . el  
tendido lo que obligó a 
s u s p e n d e r  e T  t r á f i c o  
ferroviario por la línea 
durante varias horas.
EL MARTES. CONSÜO 
DE GUERRA CONTRA 
SOLE SUGRANYES 
YPDNSilOOET
■ El fiscal pide penas de 60 
y 21 años, rê ectwamente
BARCELONA, 19. (Europa Press).— El próximo 
martes, día 23, tendrá lugar el consejo de guerra contra 
Oriol Solé Sugranyes y José Luis Pons Llobet, para 
quienes el fiscal —según el cual los procesados 
pertenecen al “ Movimiento Ibérico dê  Liberación” — 
pide penas que en su totalidad suman 60 y 21 años 
respectivamente, por su presunta participación en los 
atracos cometidos en la Caja de Pensiones para la Vejez y 
de Ahorros de Bellver de Cerdanya, el 14 de septiembre 
de 1972 y el 15 del mismo mes de 1973. Los procesados 
fueron detenidos tras un tiroteo con fuerzas de la 
Guardia Civil en el término gerundense de Alp. José Luis 
Pons Llobet fue condenado, por otra parte, a una pena 
de 30 años por delito de terrorismo en el mismo consejo 
de guerra, en que se impuso la pena de muerte a Salvador 
Puig Antich.
Los abogados defensores alegan que los motivos de 
los atracos fu e ron  respectivafnente financiar las 
actividades del “ Frente dé’ Portugal L ibre" y colaborar 
en el sostenimiento de la huelga mantenida por los 
obreros de la empresa francesa “ L ip ", solicitando para 
Oriol Solé Sugranyes dos penas de seis meses y un día de 
presidio menor, y para José Luis Pons Llobet, un mes y
un día de arresto mayor.
El consejo de guerra será presidido por el coronel ae 
caballería don José Cano Medrano, y actuarán como 
vocales el capiíáo de caballería don Gonzalo Díaz Ortiz, 
el capitán de ingenieros don Pascual Alonso Valles y el 
capitán de artillería don Luis Pararera Valcárcel, sin que 
aún haya sido designado el fiscal. El consejo de guèrra 
dará comienzo a las nueve de la mañana.
instituido por
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III PREMIO 
«RAMON J. SENOER» 
para trabajos periodísticos
"ARAG ON/exprés 'I siguiendo su línea fundacional de estimular y 
fomentar cuanto pueda contribuir a presentar ante España y el mundo, 
una auténtica imagen del Aragon^de hoy,convoca el " I I I  Premio Ramón 
J. Sender" para artículos, crónicas, etc., sobre temas aragoneses, en 
cualquiera de sus vivencias actuales y futuras, quedando excluidas las 
coplas de ¡ota, los cbascarrillos, los cuentos y cualquier otro género que 
tienda a la caricatura o al chiste, con arreglo a las siguientes bases:
P R IM E R O .-  Podrán concurrir libremente todos los escritores 
españoles, cualquiera que sea su residencia.
SEGU NDO .- Los trabajos, mecanografiados a dos espacios y por une 
sola cara, tendrán una extensión máxima de cuatro folios y mínima de 
dos y podrán ir acompañados de fotografías.
T ER C ER O .- Los originales firmados con seudónimo deberán ser 
enviados bajo sobre a-la Redacción de este diario, Marcial, 2, Zaragoza, 
poniendo en ^ so b re  "Para el Premio Sender" y con el artículo otro 
sobre cerrado con la indicación de' seudónimo en el que se consignará el 
nombre y domicilio deUutor.
CUARTO.- ' ARAGON/exprés", efectuará una selección previa entre 
todos los trabajos recibidos y los seleccionados se publicarán en el 
periódico a partir del mes de septiembre.
QUINTO.- El plazo de admisión comienza el 15 de Junio y terminará 
el 30 de septiembre.
SEXTO .- Entre los artículos publicados será elegido el ganador por 
un jurado cuyos nombres se darán a conocer al mismo tiempo que el 
fallo.
SEPT IMO.- El premio es indivisible y está dotado con 25.000 
pesetas; si se declarase desierto, su importe quedaría automáticamente 
acumulado al del año siguiente.
OCTAVO.- El fallo del jurado es inapelable y todos los concursantes, 
por el mero hecho de concurrir, aceptan estas bases.
NOVENO .- "ARAG O N /exprés" se reserva el derecho de decidir en 
las casuísticas incidencias que pudieran producirse, así como de hacer 
cuantas aclaraciones sean precisas para un mejor logro de los fines del
LEA TODAS LAS TARDES 
NO LE DECEPCIONARA
VIERNES, 19 DE JU L IO  DE 1974 A R A G O N /exprés. PAO , 5
PRESIDENTE DE LA HERMANDAD NACIONAL 
DE ALFERECES PROVISIONALES.
iií
" nosotros  mas b ie n  nos s e n t im o s  h a s ta  c ie r t o ^
PUNTO INTRANSIGENTES CON CIERTAS SITUACIONES ,
BARCELONA, 19. (Europa Press).— “Son libres de llamarnos belicosos. Nosotros mas 
bien nos sentimos haita cierto punto intransigentes con ciertas situaciones”, declara a “La 
.Vanguardia” don Luis Benitez de Lugo, marqués de La Florida y presidente de la 
’Hermandad de Alféreces Provisionales, quien añade: ‘ Somos capaces de sentirnos 
belicosos, pero salvo escasísimas situaciones, preferimos convencer y dimardir”.
Contestando a la pregunta si la 
Hermandad “ está siendo emdleada como 
instrumento de presión trente a las 
corrientes aperturistas” , el marqués de la 
f lo r id a  señala que "la Hermandad 
Nacional de Alféreces Provisionales, lejos 
de ser como usted afirma que se dice, un 
instrumento de presión, noS' sentimos 
solidarios a la apertura, sin entrar a 
definirla en sus lim ites” .
Don Luis Benitez de Lugo aclara mas 
adelante que “ la Hermandad, según sus 
estatutos, se halla vinculada al Ministerio 
del Ejército , lo que no impide ni es 
incompatible al Consejo Nacional. En 
rec ien te  acuerdo de su comisión 
permanente se ha reconocido como 
entidad asociativa del Movimiento a 
efectos de participación, según el artículo 
2 7 ' del e s ta tu to  orgánico’ . Precisa 
después, al serle preguntado si la 
H erm andad está reg istrada como 
asociación en la Secretaria General del 
Movimiento, que “ está reconocida, como 
registrada. El estatuto orgánico prevee esta
situación y a ella nos hemos acogido” .
Tras señalar que “ nunca nos hemos 
c o n s id e ra d o  v e n c e d o re s , s in o  
confirmadores junto con la inmensa 
mayoría del pueblo español de un Estado 
nacional bajo la capitanía de Franco” , el 
marqués de la F lo rida  manifiesta: 
“ Procuraremos estar organizados de tal 
forma que nada habremos de temer de la 
injusticia ni que esperar del fa\<or’ .̂
Contestando a la pregunta de si “ se 
han superado los antagonismos que 
forzaron la contienda c iv il” , el marqués 
de la F lo r id a  responde: “ Nosotros 
creemos que los antagonistas fueron 
a ltam en te  superados y ese ha sido 
nuestro  ta la n te  en muchos años. 
Ultimamente parece que ciertos grupos 
pretenden contradecirnos; nosotros nos 
limitamos a recharzar los bloques, porque
no creemos necesaria otra cosa, al menos 
p o r  a h o ra . Por o tra  p a rte , los 
antagonismos no se desvanecen sino que 
siempre existen.
POR E L  JUZGADO DE ORDEN PUBLICO
LOS PARTiaPANTES 
EN UNA ENCUESTA 
SOBRE PORTUGAL, 
INTERROGAROS
MADRID, 19 (Europa Press).— En los últimos días 
vienen siendo citados ante el Juzgado de Orden Público 
los siete firmantes andaluces de la respuesta colectiva a la 
encuesta sobre Portugal realizada por “ Cuadernos para el 
Diálogo” : José Aumente (psiquiatra), de Córdoba, 
Miguel Angel Arredonda (ingeniero de Caminos), de 
Málaga Andrés Romero (arquitecto), de Huelva, Javier 
Lasarte (catedrático de la Universidad), de Granada,. 
Sebastián Romero (abogado), de Cádiz, Manuel-Urbano 
Pérez Ortega (abogado), de Sevilla. Todos ellos han 
declarado en sus respectivas ciudades dé residencia, salvo 
este último que finalmente declaró en Madrid, por no 
haber acudido a la citada de Sevilla, ya que se encuentra 
cumpliendo sentencia de tres años de destierro.
Han sido preguntados sobre diversos extremos 
relacionados con la encuesta y muy especialmente sobre 
la razón del carácter colectivo de su respuesta.
De alrededor de unos veinte encuestados solamente 
estos siete han sido llamados a declarar ante el Juzgado 
de O rden  Público. El número extraordinario de 
“ Cuadernos”  titulado “ Portugal fin de una dictadura”  
pasó el depósito previo preceptivo en el ministerio de 
Información y Turismo, posteriormente fue secuestrado 
por el Juzgado de Orden Piíblico. Más.tarde se autorizó 
la difusión del número^ tras ser retiradas las veinte 
páginas de 1̂  encuesta.
EL TITULO FUE OTORGADO OFICIALMENTE, AYER
Badiodores Puma Choosson, S. A. 
empresa modelo nadonal
Once años de ininterrumpido servicio industrial
iha de las firmas de mayor peso específico 
en el sector dd metal, en Zaragoza
En los últimos días, 
tanto a nivel provincial y 
reg iona l como a nivel 
nacional, ha sido noticia la 
e m p re sa  za ragozana  
“ Radiadores Puma-Chaus- 
san, S.A.” , en los diversos 
m edios informativos de 
prensa, radio y televisión.
Esta Empresa, ubicada 
en la margen derecha de la 
carretera a Logroño, en su 
kilómetro 5 (esto es, en 
plena zona industrial de 
Zaragoza), ha obtenido el 
ga la rdón  de Empresa 
M o d e l o  N a c i o n a l ,  
designación y mención 
que, concedida hace breves 
fechas, le fue material­
m ente entregada a su 
Presidente y Consejero 
'Delegado don Manuel 
Puertas García y a su 
esposa, gerente  de la 
Empresa, doña Natividad 
Carrera Operé, por_S.A. el 
Príncipe de España, con 
ocasión de la pasada 
festividad del 18 de julio.
El contar en Aragón y 
c o n c r e t a m e n t e  en 
Zaragoza con una empresa 
M o d e lo  N a c io n a l, es 
m o t i v o  de p ro funda  
satisfacción para todos los 
aragoneses. Pero hagamos 
una pequeña historia, muy 
sintetizada, de Ibs: pasos de 
esta Empresa desde su 
nacimiento, aún reciente, 
hasta nuestras fechas:
Constituida en el año 
1 963, como prolongación 
de la empresa, privada 
hasta entonces de única 
propiedad del citado Sr. 
Puertas, con la asociación 
mercantil al grupo francés 
“ Chausson*^', (p rim e ra  
marca m un d ia l en la 
materia), tuvo sus inicios 
en unas naves industriales 
s i ta s  en C am ino de 
Corbera Baja. Dedicada 
d esd e  s ie m p re  a la 
fabricación de radiadores y 
calefactores para vehículos 
a motor, pasó de un censo 
laboral de unas cuarenta
A R Á G O N /expré s . PAG  ff
personas a unas seiscientas 
con que en la actualidad 
cuenta y ello, insistimos, 
ú n i c a m e n t e  en el 
transcurso de diez años. 
¡ P a r a l e l a m e n t e ,  su 
producción derivó de una 
m e d i a  d i a r i a  áde citH 
cuenta radiadores a .la 
actual de más de tres mil 
aparatos.
En el año 1 967 se 
instaló en las nuevas naves 
que actualmente ocupa en 
la dirección de la Carretera 
a L o g ro ñ o , sobre una 
superficie de unos setenta 
mil metros cuadrados, de 
los cuales en la actualidad 
tiene edificados unos once 
m il  y urJóanizada la 
totalidad.
Dentro del grupo de 
empresas zaragozanas del. 
imetal, es una de las de más 
peso específico sin duda. 
A ese espectacu lar e 
incesante incremento de 
p r o d u c c i ó n ,  une la 
em presa “ Radiadores 
Puma-Chausson, S. A .” , 
u n a  c o n s t a n t e  
p re o c u p a c ió n  por ¡a 
mecanización de su trabajo 
y por la atención a sus 
operarios. La primera, en 
base a la cual ha logrado 
siempre unos resultados 
altamente competitivos en 
pl orden nacional (es 
suministradora de todas las 
principales empresas de 
automóviles, camiones y 
tractores nacionales) y en 
el internacional, donde sus 
exportaciones se dejan 
notar cada vez con más 
fu e rza . En el aspecto 
social, la preocupación por 
el b ienesta r laboral y 
económico de su plantilla 
ha sido una constante en 
es ta  E m p r e s a . Muy 
significativo es que ya en 
el año 1 968, con ocasión 
de la festividad de su 18 de 
ju lio , a nivel provincial fue
t reclam ada “ Empresa jemplar” , títu lo  que luce con orgullo en el vestíbulo
de la factoría, enmarcado 
prim orosam ente en un 
artístico cuadro donado 
p re c is a m e n te  por la 
totalidad de, su plantilla 
laboral.
Sería p ro li jo  hacer 
e n u m e r a c i ó n  de las 
mejoras de carácter social 
de 4a Empresa, así como 
de las circunstancias que 
dan prueba evidente de. 
aquélla, constante que 
supone la atención al 
trabajador. Enumerando, a 
modo de síntesis, alguna 
de éllas, veamos: Es una de 
las empresas zaragozanas 
d e  m ás a p o r t a c i ó n  
n u rnérica y real a la 
Hermandad de Donantes 
de Sangre de la Segundad 
S o c i a l ,  a p o r t a c i ó n  
num érica  y real que 
e n c a b e z a  la p r o p i a  
d i r e c c i ó n  c o n  una  
p a r t ic ip a c ió n  masiva. 
Mantiene en vigencia un 
seguro colectivo de vida, 
sufragado enteramente por 
la Empresa que, con 
independencia de toda la 
Seguridad Social y además, 
c u 6 t e  ó o n u n a. 
i n d e m n i z a c i ó n  de 
estimable entidad la vida, 
accidentes é incapacidades 
de t o do  su personal. 
F unciona con una gran 
eficiencia el Comité de 
Seguridad e Higiene en el 
T raba jo , en el cual la 
presencia de la propia 
Gerente y del médico de la 
EmpreU, han dado una 
meticulosidad y realidad 
a ltam en te  satisfactorias, 
hasta el extremo de que él 
índice de siniestraiiaaa es 
m í n i m o  y en un os 
t é r m i n o s  hasta hoy
■
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p r á c t i c a m e n t e  
despreciables. Dispone de 
E c o n o m a t o  Lab ora l '  
Colectivo, los gastos de 
c u y o  fu n c io n a m ie n to  
sufraga. íntegramente la 
Em presa. Una somera 
visita a las oficinas de esta 
E m pre sa  denotan  de 
inmediato la existencia de
un confort y comodidades 
acordes para el máximo 
r e n d i m i e n t o  de sus 
hombres,  entre cuyas 
c o m o d i d a d e s ,  l a 
calefacción y un eficaz 
s i s t e m a  d e  a i r e  
acondic ionado, son un 
buen ejemplo. Cuenta con 
su propia Biblioteca de 
E m p r e s a ,  s u f r a g a d a  
e n t e r a m e n t e  por  la 
Entidad. En cuanto a la 
formación y promoción 
humana de sus hombres, 
real iza frecuentemente 
cursillos de formación a 
todos los niveles, lo que 
p e r m i t e  al ope ra rio  
consciente y responsable 
una indudable y - rápida 
promoción. Jamás en esta 
Empresa ha existido el 
menor conflicto laboral; 
diríamos que tan siquiera 
la menor reclamación de 
este tipo; el ambiente que 
en ella se resp ira  es 
cord ia l  ísim o, eminente­
mente amistoso y casi 
familiar, con un amplio y 
d i rec to  contacto entre 
Dirección y productores, 
como si la relación laboral 
de patrono a obrero fuera 
una mera circunstancia 
secundaria. Sobre tales 
bases de camaradería y de 
recíproca ¿omprensión, los 
convenios colectivos de 
e m p r e s a  h a n  i d o  
mejorándose constante­
mente, mejoras traducidas
p r i nc ip a lm en te  en un 
mayor nivel salarial, de. 
productividad, reducción 
de jomada, aumento de 
vacaciones, etc. hasta el 
extremo de que un mero 
vistazo a su calendario 
l ab ora l ,  sa lp icado de 
innumerables “ puentes” , 
da idea de cómo una alta 
p r o d u c c i ó n  p u e d e  
c o n s e g u i r s e  con un 
mínimo de exigencias al 
esfuerzo humano de su 
p la n tilla ; todo ello sin 
olvidar un aumento en sus 
pagas extraordinarias, a 
t o d o  lo cual ,  en la 
confección de los textos 
• de los convenios, se llega 
s in  e s t r i d en c ias ,  sin 
d iscusión ni d ila c h ^ , 
s iempre en la primera 
s e s ió n  o f i c i a l  que ,  
paradójicam ente, es la 
'  última o la única.
Qué duda cabe que para 
todo ello tiene que contar 
y cuenta esta Empresa 
Ejemplar y Modelo, con 
una plantilla laboral no 
menos modelo y ejemplar, 
a la que su numero ya un 
tanto crecido, empero,, no 
ha p r i v a d o  de esas 
características entrañables 
de camaredería, mutua 
c o n  d e s c e n d e n c i a  y 
recíproca comprensión. Al 
f ren te  de esa plantilla 
laboral figura el Gerente, 
Mr. Grisón, perteneciente 





Y LA DEMOLICION 
DEL EDIFICIO 





B A R C E L O N A ,  19. 
(Logos).— El mismo día en 
q u e  el s e ñ o r E spo na  
presentaba al Ministro de la 
Gobernación la petición de 
q u e  se m a n tu v ie ra  su 
suspensión como concejal del 
Ayuntamiento de Barcelona 
hasta la fin a liz a c ió n  del 
trámite, los vecinos de la calle 
Mercedes enviaban un escrito 
al Gobernador Civil en el que 
se pide la distitución del señor' 
Espona del cargo de Concejal, 
e insisten en la conveniencia 
de que el edificio del señor 
Espona, construido —según el 
escrito-, ilegalmente en la calle 
Mercedes, sea demolido. Para 
s o lic ita r  este p u n to , los 
vecinos se apoyan en el 
artículo 171 de lá vigente Ley 
de l Suelo y ordenación 
Urbana.
Como se sabe, durante el 
"a ffa ire", fue destruida una 
escalera pública en una zona 







UN ATAQUE DE 
HEMIPLEJIA
VALENCIA, 19 (Logos).- 
El doctor don José María 
García Lahiguera, arzobispo 
de Valencia, se encuentra en la 
capital de España sometido a 
tratamiento médico.
Hace unas semanas el 
prelado hizo pública una nota, 
en la cual agradecía las 
num erosas m uestras' de 
interés que había recibidó de 
sa ce rd o te s , re lig iosos y 
s e g l a r e s ,  d u r a n t e  su 
enfermedad, agregando que se 
encontraba restablecido. No se 
dijo entonces la naturaleza de 
la dolencia que quejaba al 
Arzobispo,pero, por el tipo 
de ejercicios que tenía que 
realizar, se dedujo que podría 
tra ta rse  de un ataque de 
hemiplejía.
Porsterlormente, monseñor 
G a r c í a  L a h i g u e r a  ha 
intervenido en otros actos 
públicos, pero ha debido sufrir 
una recaída, porque como al 
p r in c ip io  se. ha dicho, se 
encuentra estos días en Madrid 
s o m e t i d o  a n u e v o s  
tratamientos médicos.
Ayer, por esta razón, no 
asistió a la recepción que se 
celebró.en Capitanía General, 
con rr io tivo  del XXXVIII 
aniversario del Alzamiento 
Nacional. En sú lugar acudió 
monseñor Jesús Pía, obispo _ 
.auxiliar. _____
■ »  ■
V IE R N E S , 19 DE JU L IO  DE 1974
e n e r g ía  e in d u s t r ia s
ARAGONESAS/ S.A.
BDEN BITMO
INFORME SOBRE LA MARCHA DEL 
EJERCICIO/ EN EL PRIMER 
SEMESTRE DE ESTE AÑO
Z A R A G O Z A ,  19 
(A R A G O N / e x p r é s ) . — 
"E nerg ía  e Industrias 
Aragonesas, S . A ” , ha 
c o n f e c c i o n a d o  un 
detallado informe impreso 
que va a ser repartido 
entre los accionistas,  
donde se ref lejan los 
resultados y hechos más 
salientes de la actividad 
soc ia l ,  en el p r imer  
semestre del año en curso.
Oando un vistazo a 
dicho informe, se advierte 
el buen ritmo de esta 
sociedad. El día 26 de 
Febrero, por ejemplo, fué 
botado en los astilleros 
Tomás Ruiz de Velasco, 
S.A., en Erandio, el buque 
especial para el transporte 
de c lo ro  ‘ ‘ José Luis 
C o l á s ” , p r imero  del 
mundo que cumple todos 
los requis i tos para la 
navegac ión en aguas 
internacionales y que 
p o d r á  i n i c i a r  sus 
act ividades dentro del 
presente año.
En cuanto a producción 
de energía eléct r ica.
durante los seis primeros 
meses del ejercicio,' las 
centrales de la sociedad 
han tenido una producción 
total de 304,3 millones de 
K w h ( 3 0 0 )„ L a  
distribución de la energía 
e l é c t r i c a  se h a  
incrementado en un 7 por 
c ien to con respecto a 
cifras del primer semestre 
del año 1.973.
La fa b r i c a c ió n  de 
productos químicos ha 
e X p e r i m-e n t a d  o un 
incremento del 35 por 
ciento y la facturación de 
e s to s  q u í m i c o s ,  ha 
superado las cifras del 
ejercicio precedente al 30 
de junio, en un 98 por 
ciento, alcanzando en el 
primer semestre de este 
año los mil millones de 
. pesetas.
Igualmente han sido 
n o t o r i o s  los buenos 
resultados alcanzados en 
las exportac iones que 
suponen un incremento de 
un 40 por ciento con 
relación a las mismas 
fechas del año pasado.
RESPECTO A LA ENERGIA!
■  IMPORTANTE REORGANIZACION
BARCELONA, 19 (Europa 
P re ss ) .— D entro  de los 
habituales comentarios por el 
e q u i p o  de  e s t u d i o s  
económicos del Banco de 
Vizcaya, realizados en su 
cotidiano boletín informativó, 
cabe destacar el referente a 1̂  
nuevas lineas de actuación 
sectorial trazádas por el INI én 
el que, entre otras cosas, dice:
“En lo que respecta a la 
energía, se va a acometer una 
importante reorganizacicai. La 
difusión de las refínerías de 
Escombreras, Tarragona y 
Puertollano dará origen a la 
sexta com pañía petrolera 
europea, con unas ventas de 
unos 50.000 millones de 
pesetas anuales y un activo de 
más de 40.000 millones. El 
“INI” forzará en los próximos 
a ñ o s  la.  a c t i v i d a d  de 
exploración de hidrocarburos, 
en territorio nacional. Medio 
Oriente, norte de Africa e 
Hispanoamérica” .
En el sector de la Energía 
eléctrica “Endesa” —añade— 
tiene en curso de realización el 
proyecto minero-eléctrico de 
Puente de Garcia Rodrigo, 
para explotación a cielo 
abierto de 12 millones de 
toneladas de lignito al año. 
También se realizarán las obras 
e in s ta la c io n e s  para la 
exportación intensiva de las 
minas s u b t e r r á n e a s  de 
Andorra Por lo que se refiere 
a “ Enher” , pronto va a 
iniciarse en el dominio de la 
generacimi nuclear de energía 
eléctrica. El Gobierno ha 
encomendado a “Enusa” la 
resprmsabilidad de la gestión 
u n i f i c a d a  d e  l o s  
aprovechamientos nacionales 
de concentrados de “Uranio” .
En el sector siderúrgico, se 
reforzará en los próximos años 
la capacidad de las plantas de 
y crina y Aviles, y en un 
futuro próximo, según el 
proyecto de “ Endasa” y 
“ Alugasa sé construirá la 
planta de transformación de 
bauxita en alumina y de 
uumina en aluminio en la Ria 
ín m*̂ **“’ inversión de
30.(W0 millrxies de pesetas.
En el sector de servicios-y 
aeronaútica, se pretende 
dedicar a “Aviaco” a vuelos
“charter” y refcxzar las lineas 
de “Iberia”.
Durante d año en curso
EL PAIS COlUTARA CON 5JXH) 
KILOMETROS DE CARRETERAS
MADRID, 19 (Logos).— 
Cinco m il kilómetros de 
carreteras del Plan Redia, 
en teram ente acabados, a 
excepción de algún pequeño 
tramo, quedarán a disposición 
de los usuarios españoles 
durante el presente año 1974. 
Así se desprende de los 
informes que en este sentido 
se publican en la Memoria del 
Ministerio de Obras Públicas, 
c o r r e s p o n d i e n t e  al pasado 
1973.
Estos cinco mil kilómetros 
están integrados por los seis 
itinerarios radiales del Plan y 
d o s  per i f é r i cos :  el del 
Cantábrico, en parte, y casi en 
su  t o t a l i d a d  e l  del  
Mediterráneo. Por otra parte, 
e x i s t e n  d o s  p l a n e s  
com plem entarios que se 
encuentran en ejecución: el 
Plan de transformación de 
firmes de macadám, y los
planes de seguridad vial y 
drenaje.
Se señala igualmente en la 
Memoria que el Plan REDIA 
fue iniciado en el año 1965.
AUTOPISTAS
Por otra parte, se preve en 
1974 la adjudicación de 769 
kilómetros de autopistas, de 
l o s  c u a l e s ,  4 8 4  k m .  
corresponden a los concursos 
y a  c o n v o c a d o s  de  
B u r g o s -  M i  I z a g a ,  , 
M o n t m e 1 ó - P a p i o í  y 
Alicante-Almería con ramal 
Murcia-Cartagena, siendo los 
385 kilómetros restantes los 
r e l a t i v o s  al i t i n e r a r io  
Bilbao-Asturias.
En lo que se refiere al 
capítulo de obras hidráulicas, 
merecen ser destacadas por 
hallarse en avanzado estado de
MERCADO NACIONAL DE GANADOS
SE VENDIERON CASI DOS MIL RESES
. SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (Cifra).- Cerca de un 
millar de cabezas de ganado, vacuno de recría y porcino.de 
recría, se vendieron ayer en el mercado nacional ae ganados'de 
Santi^o de Compostda para fuera de la región gallega. El resto 
(k las ventas, hasta un total de casi dos mil reses, se quedaron en 
las cuatro provincias gdlegas.
En tarnerbs de recría destacó la adquisición de Barcelona, con 
un total de 245 ejemplares, en ganado porcino destacó la cifra 
adqi^da para Valencia, con un total de 400 ejemplares.
En general la feria ha sido de poca concurrencia, lo mismo de 
ganado que de c<»npradores.
Los precios han sido similares a la feria de la pasada semana, 
con tendencia a la baja enelvacimode carne y precios bajos en 
los temeros de recría, con buenas cotizaciones en el ganado 
porcino de vida.
Al final de la feria se observaba m e cerca de medio millar de 
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eonstrucción, las obras del 
trasvase Tgjo-Segura, que han 
sido divididas en las siguientes 
actuaciones: 1, acuedueto 
Tajo-Segura; 2, post-trasvase, 
que firma la infraestructura 
bááca en el sureste para el 
debido aprovechamiento del 
a g u a  t r a s v a s a d a ;  3,  
pre-trasvasé, o conjunto de 
obras necesarias en la cabecera 
del Tajo para la debida 
ejecución del Plan. Por otra 
parte, están igualmente en 
ejecución las obras del trasvase 
del Ebro-m argen derecha, 
canal Júcar-Turia y trasvase 
Ebro-Pirineo Oriental.
Otro aspecto interesante al 
que se alude en la Memoria del 
Ministro de Obras Püblicas.es 
sin dud^ el que se refiere a las 
p r e s a s  a c t u a l m e n t e  en 
construcción, hasta un total de 
61. De ellás eabe destacar las 
de Edrada, sobre el río Conso, 
en la provincia de Orense 
Estanda, sobre el río' de su 
n o m b r e ,  en G uipúzcoa; 
Lancariz, en Vizcaya; Urbieta, 
sobre el río de su nombre, en 
Vizcaya; La Pedrera, sobre la 
r am b la  de A leoriza, en 
Alicante; Azud. Pozo de los 
Ramos, que sustituye por el 
momento a la presa de Pozo 
de los Ramos, a la que servirá 
,de ataguía. También prosigue 
la construcción de las presas
de Tous, La Baells, Valmayor, 
Beleña, Torre de Abraham, 
A renos, Añarbe, Riaflo y
Quiebrajano.
OTRAS OBRAS
Entre otras obras públicas, 
al conduir él año a que se 
refiere, la Memoria, figuran las 
siguientes: puente^ sobre el 
O ñ a r ; ' construcción de un 
puente en Montmeló-Breda; 
sus t i tución de puentes en 
Junedá, La Farga, Lloiach y 
Las Rochelas; sustitución de 
tramo metálico en la línea 
Barce lona-Massane t  por 
M a t a r ó ;  r ep a ra c i ó n  de 
viaducto en el río Gabriel, en 
el kilómetro 217-221 de la 
línea Aranjuez a Valencia por 
Cuenca; sustitución de puentes 
m e t á l i c o s  en  la l ínea  
Linares-Almería; tfábgju é® 60 
e n s a y o s  p a l a  p u e n t e s  
m e t á l i c o s  eii la R e d ;  
reparación de túneles en la 
línea  Zamora-La Coruña, 
segunda fase; túnel de La 
Meridiana; consolidación del 
t ú n e l  de Nava lgrande ;  
impermeabilización de túlleles 
en tre  Alsasua-Irún, segunda 
fa se ;  ampliación de las 
estaciones de Pajares, Linares, 
M a lv ed o  y Nav idie l lo ;  
cdbertura trinchera en la línea 
Palazuelo-Astorga.
■  883 MILLONES DE PESETAS, 
BENEFICIOS DEL CREDITO 
O FIC IA L EN 1973
MADRID, 19 ‘‘Europa Press’” - A un total de 883 
milione? de pesetas se elevaron los beneficios obtenidos 
por el crédito oficial en el pasado ejercicio, según 
informa el Instituto de Crédito Oficial. La indiciada c'ifra 
representa un incremento del 7 por 100 respecto a los 
resultados del año 1972.
Por entidades, el Instituto de Crédito Oficial tuvo 
unos resultados positivos de 345 millones de pesetas 
(242 millones pn 1972), el Banco de Crédito Local de 
304 millones (244 en 1972), el de Crédito Industriai de 
134 (213 en 1972) y el hipotecario de España de 115 
millones de pesetas (145 en el año anterior).
El crédito social pesquero perdió en 1973 un total de 
15 millones de pesetas (dos millones menos que en el 
año precedente) y los bancos de Crédito Agrícola y de 
Crédito a la Construcción cerraron el pasado ejercicio sin 
beneficios ni pérdidas, al igual que en el año anterior.
BENEFICIOS DE PREFERENTE 
LOCALIZACION INDUSTRIAL A 
EMPRESAS INSTALADAS EN E L  
CAMPO DE GIBRALTAR
M A D R I D ,  19 "Europa 
Press".— Por una orden del 
Ministerio de Hacienda que 
publicó el juevés el Boletín 
O f i c i a l  de l  Estado, se 
conceden los bene fic ios  
f i s c a l e s  de p r e f e r e n t e  
localización industrial a las 
empresas incluidas por el 
Ministerio de Industria,en la 
zona del Campo de Gibraltar.
Estas empresas son las 
b e n e fic ia r la s  del octavo
co n cu rso , p rim e r p lazo , 
primera fase, convocado por 
orden ministerial del 18 de 
sep tiem bre de 1973 con 
o b j e t o  de fo m e n ta r la 
industria en la citada zona. Las 
preferencias obtenidas son, 
en tre  o tras: lib e rta d  de 
a m o rtiz a c ió n  d u ran te  el 
primer quinquenio, posibilidad 
d e  c r é d i t o  o f i c i a l ,  
e x p r o p i a c i ó n  forzosa y 
re d ucc ione s  en diversos 
impuestos.
mAJA DE AHORROSA Y MONTE DE PtEOAO DE^ZARAGOZA. ARAGON Y RIQIA
40 AGENCIAS URBANAS
OFICINA CENTRAL! SAN JORGE/ 8
487 OFICINAS EN 5 PROVINCIAS
NUESTRO DEPARTAMENTO DE VALORES 
RESOLVERA TODAS SUS CONSULTAS
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Nixon aprobó el robo de 
docnmentos de EUsberg
WASHINGTON, 19 (E fe ).- El presidente Nixon 
aprobó directamente el robo de documentos de la 
consulta del siquiatra doctor Elisberg, dijo en 
testimonio jurado. El ex-ayudante de la Casa 
Blanca John Ehriichman.
Ehriichman, que fue declarado culpable de 
haber ordenado este acto ilegal en un proceso 
judicial la semana pasada, no llego a hacer esta 
declaración jurada ante el juez, que había 
prohibido los argumentos basad^ en la excusa de b 
defensa nacional.
Pero en San Clemente (California) el portavoz 
presidencial Gerald Warrem dijo que Nixon no 
supo del robo de los documentos del siquiatra de 
Los Angeles por adelantado y que el presidente 
Nixon no autorizó que se cometiese un acto ilegal.
La evidencia contra Nixon en el caso Elisberg 
fue ayer añadida por el comité judicial de la 
Cámara de Representantes a la colección de
documentos acumulados durante su investigación 
de la inocencia o culpabilidad del presidente en el 
caso del Watergate.
EL EX-ABOGADO DE NIXON 
-EXPULSADO DEL COLEGIO
WASHINGTON, 19 (Efe). El ex-abogado de la 
Casa Blanca y consejero de Nixon, Charles Consol 
fue expulsado ayer del Colegio de Abogados de su 
estado natal de Massachussets por haber sido 
encont rado culpable por un tribunal en el 
escándalo del Watergate.
Colson, que empezó a practicar la abogacía en 
1.959, no podrá dedicarse nunca mas a esta 
profesión.
Colson admitió ante el juez haber intentado 
obstruir el proceso de la justicia en el caso del 
siquiatra el del doctor Ellberg.
SEIS CORREDORES DEL "TOUR"
 ̂ -----  ■»—
«Cobayas médicas» 
por un día
BURDEOS (Francia), 19 (A lfil).—Seis corredores del 
“ tour”  de Francia han aceptado convertirse por espacio 
de una jornada en ‘ ‘cobayas”  para un gran cardiólogo 
belga, el profesor Petit. Se trata de cinco belgas —todos 
d e l e q u i p o  A l b a n i —, Merckx ,  Bruyere ,  de 
Schoenmaeckers, Huysmans y Van Schil, asi como uno 
de los compañeros de equipo de Raymond Poulidor, 
Jacky Mourioux.
Gracias a electrodos que captan tas pulsaciones 
c a r d í a c a s  c o m o  un s i m p l e ^  a p a r a t o  de 
electrocardiograma, acoplado a un miniemisor de un 
peso de 450 gramos, el profesor Petit ha logrado registrar 
los latidos del corazón de los seis corredores desde un 
automóvil que seguía al pelotón.
La telemetría ofrece la ventaja de medir el esfuerzo 
del corazón humano en su elemento natural, y en el 
curso de esfuerzos que son realmente los suyos, y no de 
esfuerzos impuestos fuera del contexto deportivo de 
cada individuo asi controlado.
Experiencias semejantes se han realizado ya en otras 
disciplinas deportivas, como el esqui, el automovilismo y 
el atletismo.
FESTIVAL DE CINE DE KARLOVY VARY;
Antonio Ferrandis, 
prenüo a la mejor 
interpretación masculina
PRAGA, 19 (Efe).— El actor español Anlo iiio  Ferranidis fue 
galardonado anoche con el premio a la mejor interpretación 
masculina, en el Festival internacional de Cine de Karlovy Vary.
por Tú papel en la película "Y  tu p ró jim o '.
El premio a la mej"or interpretación femenina fue conc^ido a 
la actriz checoslovaca Marta Vancurova, por su papel En los
arriantes del año uno". , . . .c '
El "Globo dé Cristal" gran premio del festival, fue concedido 
a la película soviética "Romanza de enamorados" de Andrei 
Mikhalkov-Contchalovski.
Se concedieron cuatro primeros premios a las películas 
"Breves vacaciones" de Víttorio de Sica (Italia) El árbol sin 
raices", de Kristos Khristov (Bulgaria) "Usted tiene la palabra 
de Manuel Octavio Gómez (Cuba) y "Conrack de Martín R itti 
(Estados Unidos). . --
SEUL:
i-eONSEJO DE 
GUERRA A UN 
OBISPO 
CATOLICO
SEUL, 19 ^ e -R e u te r)^  
Un obispo católico ha sido 
juzgado por un tribunal militar 
por d'presunto delito de haber 
entregado dinero a un grupo 
e s t u d i a n t i l  c landestino  
comprometido en una conjura 
contra el Gobierno, infm-man 
hoy fuentes católicas.
Se trata de monseñor Tji 
Hak-Soun, de la diócesis  ̂ de 
Woigu, el cual se encuentra 
actualmente confinado en d  
hosp ital catdico de Santa 
M aría, afectado de diabetes.
Al obispo se le acusa de. 
h a b e r  e n t r e g a d o  u n a  
importante cantithd de dinero 
al poeta inconformista Kim 
Chi-Ha, quien a su vez se la 
entregó a los estudiantes 
conjurados.
Por su parte, el prestigioso 
profesor universitario Kim 
Chan-Hook,  de 47 años, 
decano de la Facultad de 
Teología de la Universidad de 
Y onsei, ha confesado un 
t r i b u n a l  m i l i t a r  haber 
fomentado manifestaciones 
e s t u d i a n t i l e s  contra el 
gobieno, segíai d  ministerio de 
defensa.
Ghan-Hook, detenido el 
pasado mayo, fue juzgado esta 
mañana junto con su colega de 
p r o f e s o r a d o  el  Dr .  
Kim-Dong-Kil.
En cambio el lider de la 
oposición Kim, Yung-Sam, fue 
puesto en libertad anoche, tras 
un prdongado interrogatorio 
por parte de los servidos 
secretos surcor«anos.
S u  s e c r e t a r i o  y 
parlamentario de la Oposidón, 
Choi Hyung-Woo, que también 
habia sido detenido,  ha 
r e c u p er ad o  asimism o la 
libertad.
d e l  a t e n ta d o  co n tra  la  t o r r e  de LONDRES
■  TRES IRLANDESES, PRESUNTOS AUTORES
LONDRES, 19 (Efe).— La policía londinense ha hecho hoy un llamamiento a la 
población, para que le ayude a detenera tres hombres, originarios de Belfast, (Irlanda del 
Norte) y que según parece fueron los autores del trágico atentado del miércoles en la 
Torre de Londres.  ̂  ̂ ■
Uno de los hombres tiene más de 40 años y los otros dos entre 27 y 30, según las 
descripciones de “ Scotland Yard” .
Diecinueve de los 37 heridos en el atentado de la torre se encuentran aun en grave 
estado, pero los médicos del hospital de San Bartolomé que los atienden dijeron hoy que 
todos están fuera de peligro. Algunos, especialmente niños, han quedado mutilados o
* '̂*??ná mujer de 47 años, Dorothy Household, resultó muerta al explotar una bomba de 
cinco kilómetros en una de las salas-museo de la historia de la Torre de Londres.
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En la reunión 
de hoy del 
Consejo de 
Sê ridad: uno
Por una una parte asistirá lUlakarios que será 
recibido con tratamiento de jeje de Estado
NACIONES UNIDAS, 19 (Por 
Ramón Luis ACUÑA, de Efe, especial 
para “ARAGON/exprés”).—
El  Consejo de Seguridad de la ONU proyecta pedir Ta retirada de Chipre de los seiscientos cincuenta oficiales chipriotas 
griegos a quienes se atribuye la paternidad
del golpe de estado que derribó al Gobiernol 
del arzobispo Makarios, Un proyecto de! 
resolución en este sentido se encuentra en¡ 
efecto en caasultas y  será presentado hoy 
la segunda sesión pública del organismo 
internacional sobre Chipre, patrocinado poi 
el presidente del Consejo, el embajada 
peruano Javier Pérez de Cuellar.
El punto tercero de la 
parte dispositiva de este 
pro yec to  de resolución 
dice en efecto que “ las 
Naciones Unidas piden la 
retirada de Chipre de todo 
personas militar extranjero 
de la guardia nacional 
chipriota^’.
Lo que no es mas que 
una perífrasis para exigir la 
salida de la isla de los 
militares greco-chipriotas 
que perpetraron el golpe.
Se confirma asimismo 
la voluntad de la O.N.U. 
de advertir a las naciones 
que se abstengan ‘‘de 
ejercer cualquier acción 
que pueda agravar la 
s i tuac ión actual” . Este 
punto, el segundo de la 
resolución en gjrqyecto, 
traduce a las claras la 
p r e o c u p a c i ó n  de la. 
comunidad internacional' 
a n t e  el  p e l i g r o  de 
confrontación entre turcos 
y griegos a propósito de 
Chipre.
Y t a m b i é n  es t á 
formulado en el sentido de 
una petición, tal como 
indica el cuarto y ùltimo
de la reso luc ión que 
so l ic i ta  del secretario 
general que mantenga 
informado al consejo de la 
evolución de la situación 
en la isla.
En el primero de los 
puntos del proyecto se 
hace un llamamiento a los 
paíse^para que respeten la 
soberanía, independencia e 
integridad del territorio 
chipriota.
En la mañana de ayer el 
Consejo de Seguridad 
celebrò una sesión privada 
en la que el secretario 
general  in formó a los 
miembros del desarrollo de 
los acontecimientos en la 
isla y ‘en la que se trató de 
la asistencia del arzobispo 
Makarios a la próxima 
s e s ió n  d e l  Consejo.  
Waldheim propuso que se 
le recibiese como jefe de 
estado y así fue decidido.
El Reino Uñido se ha 
mostrado decididamente 
partidario de que se oiga al 
ex-presidente de Chipre en 
ei seno del  organismo 
internac ional  y así lo 
declaró a la prensa, el 
embajador británico ante
la ONU, Yvor Richard.
Richard áSeguró por 
otra - parte que entre su 
país y IOS'Estados Unidos 
no  hab ía  diferencias 
f u  n d a m e n t a l e s  con 
re lac ión  al problema 
chiprio ta y reiteró que 
Gran Bretaña sigue conside 
r a n d o  a M a k a r i o s  
c o m o  el  presidente 
legítimo de Chipre.
En fuentes diplomáticas 
^de la O.N.U. se aseguraba a 
primera hora de la tarde de 
a y e r  q u e  el  nuevo 
Gobie rno  chipriota ha 
enviado ya un nuevo 
embajador a la O.N.U., y 
que este se encuentra en 
camino. ,
El ministro de Asuntos í 
Exteriores chipriota. Dimis 
Demetriou, había enviado 
a y e r  un  t e l e g ra m a  
d e s t i t u y e n d o  al que] 
desempeño el cargo, desde 
la independencia de Chipre 
h a s y i  aho ra^ t  Zenon 
^ssídes. La llegada de« este 
embajador podría crear un 
conflicto en el seno del 
Consejo de Seguridad por 
su oposición a Makarios,
-------------------------------—— f
Compás de espera 
en la O.N.U.
LA AMENAZA DE TURQUIA Y LA PRESENCIA DE MAKARIOS 
Y DEL NUEVO EMBAJADOR CHIPRIOTA ENRARECEN E L  AMBIENl
NACIONES UNIDAS, 19 (Efe). -  La delegación 
permanente de Chipre destituida por el nuevo' 
Gobierno militar, la que ha nombrado ya este 
Gobierno y  que en estos momentos viaja hacia 
Nueva York y  el propio arzobispo Makarios podría 
encontrarse hoy en la reunión del Consejo de 
S e g u r i d a d  p r o v o c a n d o  una  situación  
extremedamente conflictiva.^
Tal es el sentimiento que prevalece hoy en los 
círculos de las Nacions Unidas tras la visita del 
derrocado presidente de Chipre al secretario 
general y  las explicaciones a la prensa dadas por el 
portavoz oficial del este.
En efecto el citado portavoz anunció que ayer 
tarde Kurt Waldheim había recibido su nuevo 
telegrama del ministro de Asuntos Exterior^ del 
Gobierno militar chipriota Dimitriou, anunciándole 
el nombramiento de una nueva representación 
permanente de su país en las Naciones Unidas, a la 
cabeza de la cual habia salido con destino a Nueva 
York, el nuevo embajador de Chipre, Laúkis 
Papafiííppou. , ,
El telegrama precisaque la delegación tardaría 
unas veinticuatro horas en llegar a la ciudad 
norteamericana y  fue recibido en la sede de las 
Naciones Unidas entre las 20,21 gmt de ayer según 
el portavoz de la ONU.
En fuente próximas al Consejo de Seguridad se 
imnifestó, por otra parte, que el hecho de que el 
alto Organo hubiera aceptado recibir hoy a - 
Makarios como jefe de Estado confirmaba en sús 
funciones ante la ONU el embajador chipriota, 
Zenom Rossides, a pesar de su destitución por la 
junta y  le daba acceso a la sesión de hoy que el 
presidente .-embajador peruano Javier Peréz de
Cuéllar—ha de convocar, y  que el portavoz ojicl 
de la ONU esper que sea a las 19,30 gmt,
Por otra parte la resolución que hé 
preconizado este ~y que contenía como pun 
primordial la petición de la retirada de la isla de » 
630 oficiales chipriotas griegos que perpetraron 
golpe ha sido, llevado a efecto ya en la realidad p 
decisión griega y  bajo presión de los países de 
OTAN. Ello rejuerza la posición del presidente i 
Consejo de Seguridad, pero hace innecesano 
proyecto de resolución que planeaba presentarp¡ 
su aprobación por los quince mienibros del al 
órgano.
Por ultimo el representante permanente 
Turquía ante la ONU, Osman Lcay, dirigió a) 
una carta al secretario general en la que prote. 
por el nombramiento de una nuova urie^cm 
permanente en la ONU por’parte del Gobiet 
militar chipriota por considerar a este f  <' eoi 
un> “usurpador”. ■ r¡n»
_ En la misiva los ' turcos reiteran su acusad^
que Atenas ha intervenido en el golpe de estado 
Chipre, y  pide entre otras cosas que las Nació 
Unidas ejerzan la vigilancia necesariapara “preti 
Ifl entrada ilegal de fuerzas militares, armai 
municiones en la isla.. i
■Un diplomítico de la misión turca ante la ui\ 
no tuvo inconveniente en declarar a “Efe qat, 
■país’ estaba preparado para intervenir de 
momento a otro" si la situación no se ''fíoh’® 
alguna manera, y  para defender la comunidad tU' 
de la isla. . J
La “en o s i s "  -Union con Grecia -  
-hacerse bajo muchas foimas, algunas 
secretas, y  nues&o país no está dispuesto 
consentirlo de ninguna manera- '.
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Por otra parte el niuvo embajador chipriota 
enviado por Sampson
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AKáBIOS EN LA O.N.
PROVOCO UNO DE LOS MAYORES REVUELOS EN LA 
HISTORIA DE ESTE ORGANISMO
NACIONES UNIDAS, 
19 (Efe).— El arzobispo, 
Makarios se entrevistó ayer
) ge
la ONU, Kurt Waidheim, 
en el despacho de este, en 
la sede del organismo 
internac iona i , ddrante 
aproximadamente una 
hora y media,
Makarios, que informó 
a W a i d h e i m  de los 
a c o n t e c i m i e n t o s  
reiacionados con el golpe 
de estado en su país, 
provocó a su llegada al 
edificio de ias Naciones 
Unidas uno de los mayores 
revuelos de la historia de 
este organismo.
Ei arzobispo Makarios 
llegó con unos veinte 
minutos de adelanto sobre 
la hora fijada para su 
en̂ trevista con el secretario 
general ê  hizo correr a 
v a r i o s  g r u p o s  de 
periodistas y curiosos que 
se agolpaban a la entrada 
del edificio de la secretaria 
formando una pequeña 
m ultitud  impaciente de 
unas doscientas personas 
que no pudo hacer otra 
cosa que ver entrar al 
presidente derrocado.







PARIS, ,19 (Efe).-Un 
grupo de unos 22 turistas 
franceses están bloqueados 
en la Isla de Chipre, según 
anuncia la asoc iac ión  
" Vacac i ones  para la 
Juventud". Se trata de 
jóvenes miembros de la 
Asociación de tendencia ' 
Izquierda. Dicha asociación 
ha realizado diversas 
gest i ones c e r c a  del 
Gobierno francés y este 
e n t a b l ó  c o n t a c t o s  
diplomáticos sin resultadó 
alguno. Las familias de los 
jóvenes han expresado su 
inquietud al Gobierno.'
seguridad « acordonando 
los lugares la policía 
especial de las Naciones 
Unidas qae formó un 
pasillo  con barreras .de 
contención para que el 
a r z o b i s p o  y sus  
acompañantes pudieran 
pasar con acilidad.
M a k a r i o s  no hizt> 
ninguna declaración ni a la 
entrada ni a la salida.
GRECIA REEMPLAZARA 
A LOS OFICIALES 
GRIEGOS DE LA 
GUARDIA NACIONAL 
CHfRPIOTA
B R U S E L A S ,  19
(Efe-Jteuter).—Grecia hizo 
saber, anoche, a sus aliados 
d e  la  O T A N  q u e  
reemplazará a los oficiales 
griegos de la guardia 
nacional chipriota.
Es te  reemplazo se 
llevará a cabo por etapas y 
se iniciará en los próximos 
d ias,  ha anunciado el 
gob ierno griego en un 
m e n s a j e  e n v i a d o  al 
Consejo de la Organización 
Atlántica.
Asimismo, (arecia negó 
que fuera responsable del
golpe tie estado que 
der rocó al presidente 
Makarios y su embajador 
ante el Consejo de la 
OTAN manifestó a este 
respecto: “ Como respuesta 
a la solicitud griego ha 
to mado  la decisión de 
sus t i tu i r  a los oficiales 
mencionados y espera qde 
este gesto sea apreciado en 
su justo valor".
A c t u a l m e n t e ,  la 
G u a rd ia  Nacional  de 
Chipre, que cuenta con 
10.000 miembros, tiene 
entre sus filas 6^0 oficiales 
griegos.




,®*^*JSELAS, 19-(Efe).— En el curso de una nueva 
sesión extraordinaria del Consejo de la OTAN, la 
cuarta en tres días, el embajador representante 
perman^ente de Grecia anunció anoche. que los 
Riciales griegos de la Guardia Nacional Chipriota 
^ran reemplazados, aunque la sustitución se haría por etapas.
,-A * representante igriego rechazó (os alegatos que 
oo responsabilidad del Gobierno helénico
en el golpe de estado de Chipre.
dAri servicios de prensa de la OTAN, la
oeciaracion del embajador representante permanente 
'® le siguiente: “ El Gobierno griego 
' " ‘*'9nacion los alegatos según los cuales 
a rn ilf  . ”.®'’ *e mínima intromisión en los recientes 
**® Chipre. El Gobierno considera 
1«  ai?." «lesposivistas de todo fundamente real 
actiiaiüf*^!®"®? Ronzadas contra los oficiales griegos 
acxuaimente al servicio del Gobierno chipriota. Sin
embargo, en su deseo de dar satisfacción a la solicitud 
de la mayoría de los miembros del Consejo de fa 
OTAN y de- aportar una prueba suplementaria de su 
buena fe y de sus intenciones pacificas y amistosas 
hacia todos,  ei Gobierno griego ha decidido 
reemplazar a los oficiales mencionados y espera-que 
esta actitud será valorada en su justo alcance. Esta 
sustitución se efectuará por etapas y su realización 
será iniciada en los tres próximos días” .
En los medios de la OTAN se ha podido saber que 
esta postura del Gobierno griego no ha satisfecho a 
los turcos. El representante permanente de Türqu-ía 
en la OTAN habría manifestado que esta actitud no 
c ons t i tu ye  de ninguna manera “ un elerpento 
positivo”  para garantizar la independencia de Chipre. 
En su opinión, esta sustitución de los oficiales solo 
servirá para hacer llegar otros que apoyan igualmente 





PARIS, 19 (Efe).— El 
futuro de las. relaciones 
entre Gran Bretaña y la 
Comunidad Económica 
Europea constituye el 
tema p r i nc ip a l  de las 
c o n v e r s a c i o n e s  que 
mantiene esta mañana en 
París con el presidente 
G isca rd  D ’ Estaiñg el 
primer ministrò británico, 
Harofd Wilson.
El Gobierno francés 
acogió desfavorablemente 
las  declaraciones del 
Gobierno laborista sobre 
su deseo de renegociar su 
adhesión a la Comunidad 
Económica Europea y 
hoy, Giscard D’Estaing no 
dejará de reiterar el punto 
de vista de París sobre este 
tema.
En tanto que presidente' 
del Consejo ministerial de 
la CEE, durante el segundo 
semestre del año en curso, 
Francia se inquieta y desea 
puntua l izar ,  aunque el 
l ider  británico muestre 
cierta reserva para tratar 
es te  del icado p un to .  
Wilso‘n, indicó una fuente 
británica, viene a París 
p a ra  hab lar  m.ás d é. 
relaciones bi laterales,  
franco-británicas, que para 
exponer puntos de vista 
sobre Europa.  A este 
respecto el primer ministro 
británico no cree que el 
objetivo fijado por Francia 
y su “ partenaire”  alemán 
para la construcción de la 
Unión política europea, 
1980, pueda ser alcanzado 
fácilmente
De t o d a s  maneras 
Londres ve con cierta 
reserva las in ic ia tivas  
germano-francesas y teme 
que el eje París-Bonn 
perjudique al resto de los 
pa ís es  co m u n i ta r i o s ,  
relegándoies a un segundo 
plano. Con idéritica reserva 
acogen los británicos la 
id e a  de una  nueva  
“ cumbre”  europea como 
la reunida en Paris en 1972 
por el fallecido presidente 
Pompidou. No es que se 
opongan los británicos a la 
conferencia, de jefes de 
Estado y de Gobierno de 
los “ nueve”  pero opinan 
que exige una meticulosa 
preparación. En este punto 
co inciden diplomáticos 
franceses y británicos 
c o n f i a n d o  q u e  i as 
invitaciones ianzadas por 
Jean Sauvagnargues sean 
cursadas una yez que ios 
temas principales de la 
“ cumbre”  sean pref: 
por las cancillerías.
SUSAN HAYWARD, E;N 
EL HOSPITAL
A T L A N T A  19 (E fe  U p i) .— La 
a c tr iz  Susan H arw ard ha sido 
som etida a urv reconoc im ien to  
neurb ióg ico a causa de un tu m o r  
cerebrai, pero su m édico in fo rm ó  
que su estado es sa tis fac to rio .
El d o c to r George T . T in d a ll, 
neurociru jano  del hospita l de la 
U n ive rs idad  de E m ory , donde  
Susan H ayw ard , ingresó hace una 
semana, d ijo  que había efectuado  
"u n a  Ibiopsia de cereb ro ".
T írída ll d ijo  que no se sabía 
todavía  el resultado d e l^b io p s ia , 
pero ca lificó  el estado de la actriz , 
que tiene 55 años, de “ bueno” . 
La biopsia determ inará si se tra ta  
de un tu m o r m aligno o benigno.




T E L  A V IV , 19 (E fe -R e u te r) .^  
Fuerzas israeli'es destruyeron tres 
casas, al parecer de guerrille ros  
refugiados, esta madrugada, en el 
sur del L íbano  ha in fo rm ad o  hoy  
un portavoz del E jé rc ito . A ñad ió  
que los habitantes fueron sacados 
dé sus viviendas, antes de ser 
destruidas.
E l h e c h o  ocu rrió  en K fa r  
.Bustan, at o tro, lado de la fron te ra  
de la localidad israeite de A d m tt.
Una de las casas pertenecía a 
Tzalah al T u rk i,  cóm plice  de los 
guerrille ros, según ei portavoz.
L a  a c c ió t i  p a re c e  e s ta r  
e n c a m i n a d a  a im p e d ir  la 
actuación de los guerrille ros, antes 
de que puedan causar daños, más 
bier^ bbe un acto de represalia.
M a m
exprès
•FRANCO EN LA 
PRENSA ALEMANA
H A M B U R G O , 19 (E fe ).— El 
d ia r io  "D ie  W e it” , de Ham burgo, 
periód ico  de m áxim a audiencia en 
tod o  el país, publica hoy en 
cabeza de su p rim era  página una 
n o tic ia  gráfica sobre la m e joría  
del C audillo . La foto^ en que 
aparece el Generalísim o, enbatilq  
con su esposa, lleva un pie que 
dice: "L o s  médicos d ic tam inaron  
que Franco ya está sano. Con su 
esposa, doña Carmen, el je fe  del 
Estado español se alegra de haber 
superado una fle b it is . El C aud illo  
p u e d e  re a n u d a r  su t ra b a ja  
Mañana ftrrna rá  la declaración de 
p r i n c i p i o s  h i s p a n o - n o r -  
team erlcana” .
VELASCO ALVARADO, 
SALUDA A L GENERA­
LISIMO FRANCO
l i m a , 19 (E fe).— Con rho tivo  
de Ta Fiesta Nacional de España, 
el presidente del Perú general 
J u a n  V e la s c o  A lv a r a d o ,  ha 
enviado hoy al Jefe del Estado  
español. G enera lísim o Francisco 
F ra n ca  el siguiente mensaje de 
saludo:
“ En npq ib re  del pueblo y 
del gobierno revo luc ionario  de la 
F u e r z a  A r m a d a  d e l  P e rú  
com plácem e hacerle llegar las más 
c o rd ia le s  congratulaciones con  
s h o t iv o  d e l 3 8  a n iv e rs a r io  
nacional, fo rm u lan do  votos po r la 
prosperidad del pueb lo  español y 
por ven tu ra  personal de Vuestra  
Excelencia” .
ATENTADO CONTRA UN 
MONUMENTO ESPAÑOL 
EN BUENOS AfRES
BUENOS A IR E S , 19 (E fe).— 
V a r i o s  a r te fa c to s  incendiarlos  
fueron ' arrojados hoy con tra  el 
m onum ento  a Jos españoles de 
esta cap ita l cua tro  ind iv iduos, que 
lo g r a ro n  escapar. La p o lic ía  
co n firm ó  esta noche, que cua tro  
s u j e t o s  j  ó v e rF e s , . v e s t i d o s  
deportivam ente, a rro jaron varios! 
artefactos incendiarios con tra  el 
p o p u l a r  m o n u m e n t o  a l os  
españoles, situado en la avenida 
de l L ib e rta d o r, ■ en la cén trica  
barriada de Palermo de Buenos 
Aires.
E l m o n u m e n to  so lo  su fr ió  
desperfectos leves. Los autores dél 
atentado lograron darse a. la fuga, 
perseguidos por la po lic ía , que no 
logró darles alcalce.
Hasta el m o m ento  se ignoran  
los m otivos del atentado de los 
autores del m ism a  pero no se 
descarta que pueda tratarse del 
g r u p o  a u t o d e n o m i n a d o  
"A narqu is tas  Españoles” , que en 
o t r a s  o p o r t u n i d a d e s  ha n  
p e rp e tra d o  atentados análogos 
con tra  publicaciones y  empresas 
españolas.
LA FRAGATA BRITANICA, 
A CHIPRE
L A  V A L E T T A ,  1 9  
( E f  e - R  e u t e r ) . — L a  f r a g a t a  
b r itá n ic a  “ A ndróm eda”  aco rtó  su 
vis ita  a M alta y  zarpó rum bo a 
C h i p r e  p o c o  a n t e s  de  la 
medianoche del jueves.
T o d o s  sus t r i p u l a n t e s  se 
e n c o n t r a b a n  en tie rra  en el 
m om ento  de re c ib ir la fragata la 
orden de p a rtir , po r lo  que fueron  
llamados urgentem ente a la nave.
L a  f r a g a t a  se u n i r á  al  
portaaviones “ Hermes”  y  a dos 
p e t r o l e r o s  q u é  ayer salieron  




S Y D N E Y , 19 (E fe -R eute r).— 
Un av ión  de la Pan A m erican ha 
realizado hoy un aterriza je sin 
s u fr ir  daños en el aeropuerto de 
S ydney, después de haber perd ido  
en vuelo parte de una de sus alas.
E l a v i ó n ,  u n  Boeing 747 
“ J u m b o " ,  procedente de Los 
A n g e l e s ,  p e r d i ó  uno de sus 
a l e r on e s  cuando votaba sobre 
S y d n e y ,  p e r o  logró ate rrizar 
f e l i z m e n t e  en el  aeropuerto  
K ingsford S m ith  de esta ciudad.
E l a l e r ó n  desprendido , de 
‘cua tro  m etros de largo, fue  a 
e^re lla rse  con tra  unas casas de los 
alrededores de Sydney. N o se. 
tiene  no tic ia .de daños causados en 
tie rra .
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Z a r a g o z a  v i v a
El TEMA de 
«Construcciones 
Cinca», en la
ZARAGOZA, 19 ("ARAGON¡exprés”). -  El 
diario "Arriba "ha publicado con la firma de 
Femando Onega, un artículo titularo "Jugar 
con el sacrificio humano ” en el que es abordado 
con un interesante punto de vista el problema 
relativo al edificio de la calle de Barcelona, 
levantado por "Construcciones Cinca”. Acerca 
del tema, Fernando Onega dice lo siguiente:
“ Una vivienda se suele adquirir así en 
nuestra sociedad mercantilizada: el futuro 
comprador ahorra durante unos años 
hasta conseguir lo que se llama la 
“ entrada” . Luego, cuando el edificio está 
en construcción, el ciudadano hipoteca 
sus próximos años de vida en la firma de 
efectos, al tiempo que por otro lado 
comienza a ahorrar para ' los primeros 
muebles, para los necesarios retoques de 
construcción, para el adecentam|ento de 
su morada. Comprar un piso, adquirir una 
vivienda en propiedad, se convierte para 
ios habitantes de nuestras ciudades en un 
autentico compromiso vital. Diríase que 
toda la vida del hombre, desde que llega a 
la ciudad, se centra en este objetivo, sin 
desviación p^osible.
El hombre, cuando ha conseguido su 
fin , se encuentra viejo y cansado. Se 
multiplicó e n diversidad de empleos, 
sacrificó su ocio y quizá su vida familiar. 
H a y  demasiado contenido humano, 
demasiado sacrificio humano en esta 
aventura como para que nadie pueda 
permitirse el lujo de jugar con él o de 
convertirlo en objeto de manipulaciones 
parciales o interesadas. Cuando se actúa 
con retraso en los plazos de entrega o 
cuando estos :$e ven condicionados por 
pugnas des intereses  a las que el 
comprador es totalmente ajeno, no es 
ex t raño 'que se' desemboque en. una 
s i t u a c i ó n  que  se pudo d e f i n i r  
exactamente así: “ los ánimos están muy 
escitados” .
Los.ánimos están muy excitados ahora 
'en  Zaragoza. Qu in ien tas fami l ias 
—presum ib lemente  2.500 personas- 
llevan tres años esperando por su hogar, 
sin que llegue la hora de la llave soñada. 
Este medio millar de familias, vive el 
resultado de una situación rayana en el 
absurdo la. empresa inmobiliaria detuvo 
las obras como consecuencia de los 
inconvenientes que a su continuación 
ponía la Administración municipal, que
descubrió en el conjunto la ausencia de 
“ las condiciones legales exigibles".
Yo no voy a entrar en altas cuestiones
de razonamiento  técnico, que los
la perfeinteresados manejan a rf cción, 
dejaron plasmadas en sus escritor a la 
empresa y que, en último extremo y a la 
vista de sus “ ultimátums” , pueden entrar 
de lleno en el dominio de iá Justicia. Pero 
sí creo oportuno, en cambio, hacer una 
referencia a las consecuencias: quinien-tas 
fami l ias son víctimas de un pleito 
privado-municipal en el que no tienen 
más~ pape l  que el de s u f r i r  las 
consecuencias. Se dan cita en un sólo caso 
la lentitud administrativa para resolver 
una cuestión de urgencia, la presunta 
v io l ac ión  de los preceptos legales- 
establecidos y el desconocimiento —por 
una y otra parte— de que había dos 
millares de personas esperando un 
techo.
Los compradores no tienen otra culpa 
en el litigio que el haber acudido con su 
d inero a comprar. Hechos similares 
todavía son frecuentes. La posibilidad del 
fraude, la repetición de los casos “ Nueva 
Esperanza” , son materialmente inviables 
por las disposiciones legales que rigen en 
la materia, siempre que el ciudadano 
normal conozca sus derechos. Pero, ¿se 
puede estar tres años con las obras 
paradas? En todo caso, habría que 
investigar por qué razón los resultados 
hacen presuponer un abuso de este 
desconocimientof . ^
ense
A enseñanza privada será el tema que
___ I nos ocupe en este segundo capitulo
de la serie que hem os preparado, para 
comentar el amplio y detallado informe  
elaborado por los representantes de los 
C o l eg io s  O f i c ia le s  de  Doctores  y 
Licenciados en Filosofía y Ciencias de 
V a r  ios Distritos Universitarios, en la , 
reunión que tuvo lugar en Madrid el 27 y 
28. de junio pasado, a la que asistieron 
tres m iem bros del Colegio dé Zaragoza.
Para los firm antes de este informe, la 
causa principal de la critica situación por 
la que atraviesa la Enseñanza en nuestro 
país radica en la orientación de la política  
educativa, que favorece netam ente a los 
centros de carácter privado, donde, por  
razones obvias, son educados los retoños 
de las clases económ icam ente más fuertes  
de la sociedad.
derivados de una educación integral a 
todos lós niveles, J único camino que 
permitirá, en un plazo más o menos largo, 
.aminorar el profundo desnivel que se 
o b se rva  e n tre  los distintos estratos 
sociales.
públicas de ilustres prohom bres de la 
Administración, ha entrado para estas 
fechas en declive, lo cual ha repercutido 
inevitablemente en la opinión de los 
ciudadanos.
UNA PREMISA IND ISPENSABLE
L ejos de haber sido ' revisada esta 
orientación ya tradicional^ la nueva L ey  
General de Educación no ha hecho otra 
cosa que reforzarla mediante un programa 
de subvenciones a tales centros, lo cual va 
en detrim ento del .sector público del 
r am o ,  a le ja n do  cada v e z  m á s  la 
posib ilidad  de alcanzar algún día la 
gratuidad to ta l de la educación, premisa 
indispensable para que las clases sociales 
más modestas accedan a los beneficios
. La escasez de plazas escolares en los 
centros estatales, obliga a m uchos padres 
de familia a llevar a sus hijos a colegios 
privados, mientras que aquellos otros que 
ca r ec en  de  los  m edios económicos 
n ec es a r io  s para ello, se ven en la 
necesidad de. encontrar otro tipo de 
sa l idas  —p o r  ejem plo la form ación  
profesional en un determinado oficio—, 
para la educación de sus descendientes.
Q uizá , convenga recordar en este 
punto , cómo viene siendo frecuente, en 
lo s  ú l t i m o s  - tiem pos, contemplar la 
ren ova c i ón  del “prestigio social” de 
poseer una plaza en un centro privado, 
especialmente en esos que exigen una 
“inversión” previa de sesenta m il pesetas 
y mensualidades que oscilan, en más o en 
menos, alrededor de las cinco m il pesetas. 
Este fenóm eno es tanto más curioso , 
cuanto que hace tan sólo unos pocos 
años había comenzado a extenderse entre 
las familias de las más diversa condición, 
la conveniencia de educar a los chicos en 
colegios estatales. Aquella campaña de 
potenciación de tales centros, fom entada  
evidentem ente merced a las declaraciones
UN CONTRASENTIDO
Es un contrasentido que el Estado 
s u b v e n c i o n e  a l e s  colegios privados, 
mientras altos funcionarios afirman, por 
otro lado, que se tratará de potenciar a los 
centros estatales, si luego, a la hora de.la 
verdad, sucede que se carece de fondos 
para cubrir las inversiones. planteadas 
como ideales sobre el papel.
L a  p r i m e r a  consecuencia de esta 
c i r c u n s t a n c ia  es la proliferación de 
cent ros  de enseñanza en manos de 
entidades privadas o de particüares, que 
asumen una fun c ió n  de carácter público 
ante la incapacidad estatal para afrontar 
la misma. Digamos, además, que los 
colegios privados .o funcionan con un 
criterio Fien diferente a los estatales, 
puesto que aquellos no pierden nunca de 
v i s ta  la ob tención  de un beneficio 
económico, por encima de cualquier otra 
consideración.
L o s  empresarios de la enseñanza 
privada suelen alegar, en defensa de sus 
intereses, la absoluta necesidad de que se 
respete la libertad de enseñanza, cuestión 


















Un fabuloso viaje al país de la ilusión, que patrocinan 
«ARAGON/exprés» y ((UIAJES ESMTURv dentro del programa «MUNDI COLOR
Don Jóse Ignacio Lopez Dupla, director de la Academia'jH
«LA IDEA ES MUY SUENA Y TENDRA UN GRAN EXIT0>
La  fabulosa aventura de la ilusión, anunciada en nuestras páginas el pasado martes, ha causado impacto y ya 
son muchos los aragoneses que sueñan 
con ese viaje, al país fantástico de' 
“ Disneyiandia” . “ ARAGON/exprés”  y 
“ Viajes Espatur", dentro del programa . 
.“ Mund i  co lo r  Iberia”  van a hacer 
realidad, durante las próximas fiestas del 
Pilar, la visita y estancia en “ Disney 
World” , esa ciudad de' encanto y de 
ternura que parece arrancada—de las 
páginas jJe un beílo cuento de hadas.
Periódicamente iremos informando a 
nuestros lectores de muchos detalles 
sobre este viaje m aravilloso. Hoy 
queremos recoger, por ejemplo, ún 
pár ra fo  de una encantadora crónica 
escr i ta,  sobre “ Disney World” , por 
J o a q u í n  Reguera Sevi l la en los 
‘ Domingos de A B C” ,  ̂hablando del 
símbolo de los mitos humanos. Dice así: 
“ El viaje subrriarino de las 20.000 leguas 
de Julio Verne, se hace a bordo del 
propio “ Nautilius” , del capitán Nemo. 
Otra excursión eh el típ ico barco de río, 
recuerda la llegada de pobladores, en las 
naves de final de siglo, deslizándose por el 
Mississipi. Explosión de apoteosis y de 
marav i l loso  gusto,
es el lugar de los 
muñequitós que representan a todos los 
países. Llevan trajes folklóricos. Bailan y 
cantan sincronizados por una música que 
alegra al visitante y que al pasar por cada 
grupo, da las notas de tipismo de cada 
nación: la czarda húngara, el vals vienós, 
el pasodoble español...”  “ Y presidiendo 
este mundo de fantasía,, el palacio de 
Blanca Nieves, símbolo primigenio, de 
todos los mitos humanos. Alegría y saga 
de ensoñación, que nos incita a imaginar 
un vivir en la quimera, si tuviéramos alas 
y pudiéramos volar...”
Y a  a n u n c i a . m o s  q u e  
“ ARAGON/exprés”  y “ Viajes Espatur”  
iban a contar con la colaboración, 
siempre interesante y efectiva, de los 
colegios y centros de estudio de nuestra 
ciudad y para ello iniciamos una serie de 
entrevistas. Se asoma, hoy, a nuestras 
páginas, don José Ignacio López Duplá, 
director del “ Colegio Academia Cima” , 
con quien hemos mantenidp un cordial 
cambio de impresiones. •
— ¿Qué le parece —le hemos 
preguntado— este viaje a “ Disney World,”  
que patrocinan “ ARAGON/exprés”  y . 
“ Viajes Espatur” , dentro del programa 
“ Mundi color Iberia” ?
- La idea es muy buena y la considero 
acertada. Pensando en los niños y jóvenés, 
creo que les puede servir de estímulo para 
sus estudios, pues puede ser un premio a 
ese esfuerzo realizado. Contribuirá, sin 
duda, pensando en el posible viaje, a que 
los alurñnos, se preocupen más de los 
estudios y en consecuencia en obtener 
unas mejores calificaciones. Sólo veo una 
pequeña objeción: que es una pena ..que 
no todos los alumnos puedan disfrutar de 
este viaje maravilloso.
un estupendo comolernenti log 
Duplá es un centro de ensii de 
prestigio. Por eso todas >pin 
tienen un gran valor.
Funciona “ Cima”  desdeto 1. 
el auge ha sido progrésivo|eM 
Paseo de General Mola, ahttae 
caJIe Cervantes número, I6jder 
clases mi l  alumnos Stetr 
coeducación.
—Vamos a construir uno c
que abarcará todos los 'Si 
pre-escolar hasta COU. Est stri 
de un nuevo colegio la * a 
Ileyar a cabo, gracias al sisl.fia 
y beneficios, en. favor de
puede formar totalmente al
¿No es más importante
padres? . „
—Efectivamente, pero u se 
de f a m i l i a .  Lpeo
•‘-Esto viene a ser. como una gran 
excursión, como un fabuloso viaje de 
estudios. ¿Cree que son beneficiosas las 
excursiones colegiales?
—Las encuentro muy formativas, pues 
aparte del. valor cultural que se adquiere 
con la visita a lugares y monumentos más 
o menos historíeos y valiosos, los alum.nos 
en este tipo de viajes adquieren una 
mayor formación en todos los sentidos. 
Porqueta enseñanza no.consiste sólo en la 
instrucción como único objetivo, hay que 
procurar  una formación integral del 
alumno y las excursiones y los viajés son
h o y  ------  _
consumo lo ha impuesto!^ 
el pluriempleo. Unos pordv^ 
para cubrir sus necesidjf 
simplemente por el afaii «i 
dinero. Todo ello obliQaj í-J 
de muchas horas y el padi ca 
a casa. Aunque hay exc =v 
vida de familia. GeneraliW ex 
lo cierto es que la sociedaa «u 
ilimitada. , l ,
Y para corroborar < |"e 
elocuente, sus palabras, di 9 
López Duplá, me recuef-igi 
chiste:
Un niño pregunta asui» 
-¿Quién es papá? L  
—Ese señor -respondían 
viene a comer a casa los don».
Tocamos otro tema.^“ 
debatido sobre la ensené 
privada.
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LA NUEVA LEY GENERAL DE 
EDUCACION REFUERZA ESTE 
SECTOR, EN DETRIMENTO DE 
LA  E N S E Ñ A N Z A  ESTATAL.
DURANTE EL CURSO ULTIMO, 
L A S  S U B V E N C IO N E S  D E L  
E S T A D O  A L O S C E N T R O S  
P R I V A D O S  S U M A R O N ,  
G L O B A L M E N T E , CINCO MIL 
MILLONES DE PESETAS.
y^ue no todos la enfoquem os desde el 
oto punto de vista. En efecto, la 
^tad de enseñanza existe si hay 
icient'es plazas escolares para atender a 
población estudiantil, pudiendo elegir 
cual el centro, estatal o privado, que 
(apetezca; cuando no se da esta 
¡fgistancia —y asi sucede actualmente 
apaña,ya que el déficit de plazas en 
mos del Estado e  s enorme—, hablar de
rtád de enseñanza no deja de ser un  
[o de palabras, hábilm ente manipulado 
¡quienes han hecho de la educación un 
tocio y u n  cómodo sistema pare 
tetuar las coordenadas ideológicas y 
intereses socio-económicos de los 
mentas más poderosos de la sociedad. 
Durante el curso recién finalizado, el 
dó ha entregado la impresionante 
t de cinco m il quinientos millones de 
■etas en subvenciones otorgadas a 
tros privados. ¿ Qué no pudo hacerse 
I esta misma cantidad de dinero, 
irtida en potenciar, en calidad y  en 
Uidad, los centros propiedad del 
\1 ...
WINDICACIONES DEL 
m sO RAD O
ío crea el lector, sin embargo, que el 
i f e s o r a d o  d e  e s t o s  c e n t r o s  
elusivos” está remunerado de acuerdo 
-:k selectividad del m ism o; más bien
acaece- lo contrario, pues, salvo las 
excepciones de rigor, los'profesores de los 
centros privados padecen los mismos 
problemas que afectan a los Profesores 
N o Numerarios, según veiamos en el 
primer reportaje de esta serie.
Uno de los anhelos más firm em ente  
s o s t e n i d o s  es el  de  a lc a n za r  la 
equiparación salarial con los profesores 
contratados por el Estado y respecto a la 
prestación de sus servicios por hora de 
clase impartida, solicitan el pago de la 
hora diaria a razón de cinco m il pesetas 
m e n s u a l e s ,  a s í  c o m o  p e r c ib i r  las 
retribuciones correspondientes a las tareas 
d e  t u t o r í a ,  laboratorios, bibliotecas, 
(evaluaciones, etc.
Desean también, entre otras cosas, que 
el calendario lectivo coincida con el 
escolar; jornada, laboral m áxim a de seis 
horas; que se suprima el catalogar a cada 
c e n t r o  en f u n c i ó n  del número de 
a l u m n o s ,  ya  q u e  la calidad de la 
enseñanza impartida debe ser el barerho a 
tener en cuenta; rebajar la edad de 
j u b i l a c i ó n  a los sesenta y  cinco años 
(obligatoria) y sesenta (optativa); y que 
en la segunda etapa de la E.GJf .  todos los 
p r o f e s o r e s  p e r c i b a n  la  m i s m a  
remuneración._seá cual sea 
el titu lo  que les cualifique.
E n t r e  las reivindica 
d o n e s  de tipo
sindical, pretenden que el cuerpo <docerite 
en pleno participe en la redacción de los 
anteproyectos de Ordenanzas Laborales y 
de Convenios Colectivos, y por lo que se 
r e f i e r e  a l a s  r e i v i n d i c a c i o n e s  
profesionales, piden que los claustros de 
los centros estén integrados por todos los 
profesores, .alumnos y padres de éstos, en 
igualdad de condiciones; asimismo, que se 
transfiera a los' claustros el control de las 
subvenciones donadas por el Estado, la 
contratación o despido de profesores y la 
e l e c c i ó n  d e  l o s  c o o r d i n a d o r e s  
pedagógicos.
¿Tendrá esta solicitud el m ismo efecto 
que predicar en el desierto? ...
Jos éHENRI QUEZ
ni lograrla. ■ 
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—Sencillamente, pienso que no hay 
más que un tipo de enseñanza. Ni estatal,
. ni privada. La enseñanza es única.
La Academia ‘‘Cima”  que dirige desde 
su fundació i^don José Ignacio López 
estatai ,  por parte del Ministerio de 
Educación y Ciencia.
Antes de despedirnos, voivemos a 
hablar del fabuloso viaje a “ Disneylandia”  
y don José Ignacio nos repite:
—La idea es buena, si, muy buena. 
Espero que tendrá un gran éxito.
El éxito está asegurado. Gracias a 
“ ARAGON/exprés”  y a “ Viajes Espatur", 
d e n t r o  del programa “ Mundi color 
iberia” , muchos aragoneses, chicos y 
grandes,  n iños y mayores, tendrán 
ocasión de visitar, allá en Florida, el 
fabuloso mundo de la ilusión, en la 
ciudad fantástica de “ Disney World” . Un 




de la mano de la 
«Agencia de viajes ESPATUR»
UNA AGENCIA NACIDA EN ZARAGOZA
E! otoñó en Londres es maravíHoso, La 
metrópoli se enciende en luces de colores y todo 
en ella es de un Harneante atractivo. '
Para esa temporada hemos preparado un viaje para dos 
personas, de la mano de la prestigiosa Agencia "Espatur", 
al que pueden aspirar todos los lectores de los dos 
periódicos. Basta para ello que recorten y envíen 
.cumplimentando el cupón correspondiente. Cada lector 
puede enviar todos los capones que desee siempre que 
sean en sobre distinto y poniendo en el mismo la 
indicación "Viaje a Londres".
El sorteo, como todos, se efectuará ante notario por 
simple extracción de un sobre.
La Dirección se reserva la facultad de resolver 
cualquier incidencia que púdiera producirse.





le b rind » n  la gran oportunidad de viajar 
graturtamente a Londres.
¡Recorte y envíe este cupón!
D o n ........................................................................
dorriieiliado e n ............. ........... ,................... ........
calle ......................................................... núm .......
desea participar en el sorteo del viaje a Londres 
para dos personas.
........................... d e ........................de 1974
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JUZGADO DE GUARDIA
UBSMMW S
Y a  GflOBo an
OUE no. Macaría, que una sabe cuáles son sus , derechos y no hay más tu tía, vida mía.—O sea que,encima de que me mangas las sábanas, 
te cachondeas de mí. No, si aun tendré que darte las 
gracias, Alfonsa.
—Oye, guapetona, que una cosa es robar y otra 
apropiarse de lo propio.
—¿Y eso como se come? Porque pa mi, lo llames 
como lo llames, robar es afanar lo ajeno y esas 
sábanas son tan mías que, si las hueles bien, aunque 
están limpias, solo huelen a mi marido que, por cierto 
el suyo es olor a hombre.
—No te diqiares, chata. Ya te he dicho que soy 
conocedora de mis derechos e impunidades y por eso 
he cogido por mi balcón las sábanas que colgaban del 
tuyo. Que se mucho de leyes. Te lo repito.
—¿No serás tu de esas que roban con el códijo en 
la mano?
—Ni con el codijo ni con el bracijo. Robo con el 
Código, paleta. Con él he metido las sábanas para el 
armario.
—O se que si te llaman a juicio, igual te dan un 
premio por robar. iVaya unas leygs! Seguro que si te 
afano a ti un pañuelo y me denuncias, pierdo el juicio 
y me llevan a chirona.
—No, que a las que por robar un pañuelo pierden 
el juicio, las llevan al manicomio.
—Pues vaya un plan el mió, siempre a perder.
—Naturaca, Macaria, naturaca. Como que no sabes 
robar por lo legal. Yo aprendí a robar fruta de 
pequeña y sin salir de casa.
—Tampoco tienes tu cuento, que eres capaz de 
enrollar a un fabricante de esparadrapo.
—Si quieres te lo aclaro y así aprendes.
— ¡Yo lo que quiero es que me devuelvas las 
sábanas mangadas!
-O ye, que de manganta, nada. Ya te he dicho que 
estoy dispuesta a regalarte la explicación.
—Pues vamos a ver como te explicas tú que no es 
robar quitarle a la de arriba las sábanas tendidas.
—Allá va el explicoteo.
—Soy toda oreja
—Y y o  toda boca,  a la hora de hablar. 
Escomencipio preguntando así: Las sábanas tendidas 
en tu balcón, ¿tapaban o no la visión del mió? 
¡Contesta!
-Pues si. Pero no creo que eso sea para robarlas. 
Cuaiido vas por la calle y se cruza un coche entre tu 
hermana y tu , te tap? la visiofi y no robas él coche. 
Vamos, digo yo.
-E sto  es muy diferente. No te dispares y déjame 
parlamentar.
—Ya tardas.
—Pero sí es que no me dejas desembuchar. Mira, 
dice el Código Civil que cuando las ramas de un árbol 
del huerto del vecino pasan al huerto del otro de al 
lao, este está en su deber, si le apetece coger la fruta. 
Pues eso es lo que hago yo. Robar sábanas con el 
Código en la mano.
—Ya, hecha la Ley, hecha la trampa.
-A q u í hay Ley, pero no hay trampa. He cogido 
tus sábanas porque tengo mis derechos y porque la 
Ley me ampara, hermana.
En nuestra ciudad, una señora, mayor de edad, 
casada ha denunciado a su vecina, también con 
mayoría de edad, casada y con hijos, que le ha 
quitado unas sábanas de su propiedad que tenía 
colgadas a secar y que, por más que se las reclamaba, 
se negaba a devolvérselas.
La vecina del balcón de abajo no ha negado los 
hechos. Alega en su descargo que las referidas sábanas 
estaban tendidas de tal forma que le tapaban la 
completa visión de su balcón. Y que es cierto que las 
cogió, pues se cree en su perfecto derecho de hacerlo 
así, ya que, como el Código Civil dice que cuando las 
ramas de un árbol, pasan al terreno del propietario o 
vecino colindante, este tiene derecho a los frutos que 
producen estas ramas y, por lo tanta como las sábanas 
de las de arriba estabarí colgadas en terreno suyo, 
tiene derecho a cogerlas.
EXPRES/003
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E L  HINISTRO'DE mFORHACION
V TURÎSHO VEHDRA A ZARAGOZA
m
E
l  Ministro de Información y Turismo vendrá a Zaragoza
e,en la próxima semana para presidir la reunión de la 
comisión permanente de la Unión Turistica del Pirineo que va 
a celebrarse en nuestra ciudad. Don Pío Cabanillas, llegará el 
día 23 y al día siguiente, tras la clausura de la reunión saldrá 
hacia la Costa Brava.
PLAZA DE TOROS 
DE ZARAGOZA




PBESENTACIO.N del (m ad im e  eipeetAeule de gran  f u n s
S O L E R A
i ¡G A LA S  DE C A N TE  F L A M E N C O f!  
¡U N IC O ! ¡S E N S A C IO N A L! ¡D IF E R E N T E ! 
con
ANTONIO MOUNA
LAS PAQUIRAS -  ANTONIO EL SEVILLANO 
LA MARELU -  CURRO DE UTRERA -  ROMERO 
PASTORA Y CURRITO -  EL FARY -  AMINA
GnHnntotas: LORENZO APARICIO, ANTONIO DE ALMERIA. 
ANTONIO HEREDIA J, LISARDO MONTARES
VENTA DE LOCALIDADES__ En las taquUlaa de la  Plaza
de Toros, HOY, VIERNES: De CINCO a  NUEVE. SABADO: 
De ONCE de la  m añana en adelante




„  p e n t a g r a m a  DEPORTIVO” , porPaco Ortiz.
21.30. - “ EDICION 21,30, con “ ONDAS DE 
DEPOR*T¿’^  Miguel Angel Albareda. y “ RADIO
23.30. - “ HORA 25”  Comentarios, entrevistas,
deportes. ’
y  en  F M .^95'4 m g c .
Desde tres de la ^rde, melodías famosas para 
'todos los gustos, canciones de actualidad, boletines 
informativos. Recomenda: a las 23,00: SALA DE 
.CONCIERTOS.
PREfilO FOTOGRAFICOS DE SKI
E
iL jurado calificadordel primer : concurso de fotografía
organizado por "Zaragoza Ski Club" se reunió hace unos 
días, con el fin de otorgar los premios. El tema era; "el ski y  
su paisaje" y el jurado estaba compuesto por profesionales de 
la fotografía y personalidades locales del mundo del ski,
A pesar de la numerosa participación de concursantes y de 
la gran calidad de sus trabajos, el primer premio se declaró 
desierto. El segundo premio fue para don Carmelo Royo con 
su lema "grajo" y títu lo  "Excursión". El tercero, fue para 
don José Bolumar por su lema "slalom" y títu lo  "capricho 
natural".
EXPOS re I ON "FIESTAS DE 
SEPTIEMBRE".. EN EJEA
B BBBBBBBBBBBBBBBBBBBKg
En  Ejea de los Caballeros, se ha convocado el VI Concurso-Exposición Nacional de pintura y dibujo denominado "Fiestas de Septiembre". En las bases se 
jstablecen las modalidades de pintura al óleo y dibujo 
artístico y el primer premio, está dotado con veinte mil 
pesetas. El plazo de admisión finalizará el día 31 de agosto 
próximo y deberán enviarse al Centro de Iniciativas y 
Turismo, en la calle Costa, número dos de Ejea de los 
Caballeros.
Esté Concurso-Exposición Nacional ha tenido siempre una 
interesante acogida como lo demuestra el hecho de que va 
por su sexta edición.
LA POLIFONICA FLETA ; 
CON T V ,E , EN LA
UNA de las unidades imóviles de Televisión Española, estuvo ayer en Zaragoza para grabar un concierto de la "Polifónica Miguel Fleta" que dirija el maestro Emilio Reina 
García Luna sacó esta instantánea, durante la celebración de^ 
este acto, que tuvo lugar a las seis y media de la tarde, en el 
salón del trono del castillo de la Aljaferia.
El concierto que se dividió en cuatro partes: polifonia, 
clásica, polifonía contemporánea, negros espirituales y 
aragonesas, resultó muy brillante.
ICON LO BIEN -QUE YO V IV IA !
i i i i l
H
a y  fotografías que lo dicen casi todo. Como ésta 
captada por García Luna, en la que vemos un camión con 
una frase curiosa encima del parabrisas, que reza así: "Con lo 
bien que yo vivía".
Puestos a analizar esta especie de sentencia que parece 
salida de los labios del Séneca, se pueden comentar las más 
variadas interpret.aciones. Naturalmente que el conductor o 
propietario del vehículo nos podía haber : hecho salir de» 
dudas. Pero no hablamos con él, porque no estaba. Por eso 
hemos dejado volar nuestra imaginación para pensar, a 
nuestro aire, lo primero que se nos ocurre. A nosotros, a 
ustedes y a qpienes contemplaban, con asombrosa curiosidai^ 
este camión dedicado al transporte, que, ayer, estaba 
aparcado muy cerca del Portillo.
-Sabido es —d ijo -  que es costumbre muy generalizada 
poner en estas viseras del parabrisas, denominaciones de 
mujer.  Asi leemos én muchos camiones que devoran 
kilómetros por nuestras rutas, los nombres de María del 
Carmen o Mafia del Pilar, de Angelina y Juan o de Cristina y 
Fernando...
-¿Por qué pues, esta frase tan original?
-E s  posible que el propietario del camión se dispusiera a 
pintar el nombre de su esposa, pero al coger el pincel, su 
imaginación retrocedió hacia tiempos pasados descargados de 
obligaciones familiares. Por eso pensó: "Con lo bien que yo 
vivía". Con la tranquilidad que disfrutaba antes de fundar un 
hogar, antes de tener esposa e hijos. Lo cual no quiere decir 
que aborrezca su actual situación, sino todo lo contrario.
Lo uno no quita lo otro pero tal vez, con algo de nostalgia, 
recordando su soltera libertad, no haya podido evitar esa 
frasecita, casi genial, y que, desde luego, nos hace mucha 
gracia "Con lo bien que yo vivía".
¡Y nosotros también, majó ! .
CONCURSO D f CUENTOS, 
"HUCHA DE ORO"
L
a  Confederación Española de Cajas de Ahorros, convoca 
su tradicional concurso de cuentos denominado "Hucha 
de o ro " ( El primer premio está dotado con doxientas mil 
pesetas, además de la correspondiente hucha de oro... Habrán 
otros premios más de cuarenta y treinta mil pesetas y veinte 
premios de diez mil pesetas.
Cada concursante podrá enviar cuantos originales desee, 
firmados o con seudónimo. La extensión de cada cuento será 
de dos folios comp mínimo y de cuatro como máximo, 
mecanografiados a un espacio y por una sola cara. Han de ser 
inéditos y de tema totalmente libre.
El plazo de admisión de originales quedará cerrado el 
próximo 30 de septiembre y éstos deberán remitirse a Alcalá, 
27 M adrid.- 14, poniendo en el sobre para el Concurso de 
cuentos "Hucha de Oro".
Hubo quien afirmó lo siguiente:
-Será que antes vivía muy bien el chofer y ahora por 
distintas circunstancias, que no vienen al caso, tiene que salir 
a la carretera para poder comer.
Terció un guasón que, entrebromasy veras dio su opinión:
g l -
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" I s m E M E N T ^ E P o S l V ^ ^ ^ R A G O N / e x T é ^
SE PUBLICA LOS VIERNES
C O O R D I N A : Daniel B A R A J A S
C O L A B O R A N : Pablo V A L D E S , Ignacio C O R E N T E , Miguel 
Angel C A S A U S , Angel T U R  L A N  y  Carlos B E R D E J O  
■Fotos: Calvo P E O R  ÚS
Sobre las posides reformas, 
al fuÁol regioiial
Siguen nuestras 
encuestas a los dubs
SARIÑENA: Dn. Antonio 
Torres Asín
No desean la reducción de 
Primera Preferente a 16 e ^ p o s  y 
tampoco ven bien la division en 
dos grupos 'd e  la  prim era 
Regioi^. Aceptaría en cambio los 
dos grupos para la segunda 
Preferente.
El Sr. Torres, no aporta 
ninguna nueva idea sobre este 
d i s c u t i d o  tema veraniego, 
relacionado con la reforma.
U. D. CASETAS;
Dn. José Guai Borrud
Sobre la r educción de la 
Primera Preferente, dice que no 
opina, poique ramea se han 
parado a analizar^ si ello sería 
conveniente.
P i en sa  q u e  pa ra  hacer  
reformas, habría que saber por 
otras Regiones se han hecho y el 
resultado que ha dado.
No desea la reducción de 
Primera Regional a dos Grupos, 
porque dice sería un desprestigio, 
el nivel técnico-deportivo de la 
categoría.
Como nuevas ideas, aplicaría a 
rajatabla cier to articulo del 
R egjamento, que prohíbe bajo 
sanción dar o recibir primas de 
f i c h a j e  a lo s  j u g a d o r e s  
a f i c io n ad os .  Luego —sigue 
diciendo d  Sr. Guai— los equipos 
se quejan luego de que los 
arbitrajes son caros, que el 
kilometraje está por las nul^s etc. 
y ellos mismos pagan 200 ó 
300.000 ptas., en dos o tres 
fichajes sonados... Tampoco en 
segunda Preferente desea opinar 
sobre la reforma.
C. D. LA ALMUNIA 
Dn Martin Soria
Asegura, que si la primera 
Preferente,  quedara con 16
equipos, perdería categoría. No 
haría por tanto ninguna reforma y 
agrega que las competiciones de 
^ p ic o s  en los meses de Abril, 
Mayo y Junio al menos en La 
Almunia, serían desastrosas.
El Sr. Soria, tampoco haría los 
dos grupos de Primera Regional, 
ni de segunda Preferente, porque 
con más equipos menos atractivo 
tendrían las competiciones.
A La Almunia, .term ina 
diciéndonos el Sr. Soria, no le 
in teresan  ninguna clase de 
reformas.
C. F. CALAMOCHA 
Dn. Fermín Espallargas 
Franco
Cree, más oportuno, dejar la 
categoría primera Preferente en 20 e q u ^ s  como está.
E s t á  comple t ame nte  de 
acuerdo, en hgeer dos grupos de 
cada ca tegor ía  de Primera 
Re^onal y segunda Preferente, 
con 16 equipos cada grupo.
Le parecen bien lo de reformar 
y agrega que son precisamente 
esas reformas, las ideas que los 
r e p r e se n ta n t e s  de segunda 
.PrefereTite en sus diversas 
reuniones, habían quedado en 
llevar a su aprobación.
CONCLUSIONES
De los cuatro encuestados; tres 
opinaron que no son necesarias las 
reformas, en cuanto a cateeorías
refiere. Solo uno, Calamocha.
ve bien la reforma de Primera 
Regional y Segunda Preferente.
& ta vez, ganaron los No, Para 
nosotros la opinión de todos, es 
muy valiosa y la aceptamos con el 
mismo valor. Seguiremos en 
próximas semanas consultando a 
los Oubs, nadie mejor que ellos, 





Torneo, el ¡oven y  destacado guardameta del Casetas, parece ser 
que ha sido llamado por el Club filia l para ser sometido a prueba.
E l jugador, que actualmente tiene 22 años, reúne todas las 
condiciones exigibles, a una gran promesa en la d ifíc il especialidad 
de guardameta, donde tanta escasez, se ha dejado notar sobre todo 
en la Regional Aragonesa.
En la próxima semana, seguro que podremos dar más noticias, 
sobre este imprevisto fichaje, cuyo rumor nació ay et Jueves, muya 
última hora, y  can muchas posibilidades de ser realidad.
MCETANO: SEGUIRA EL PRESIDENTE 
A PETiaONDE LOS SOCIOS
El Presidente Don Luis Cents Tafalla, deseaba dar paso a otro, después de sus 
^x^ender el equipo, hacer un nuevo campo y fomentar la afición al 
Ciudad, pero la Asamblea de Socios, celebrada el pasado dia 10, le 
con tanta fuerza y unanimidad que hubo de. aceptar.
El balance del Club arrojó un superávit de 800 pesetas, con un montante de 
gastos correspondientes a la terminada temporada y que asciende a 1.349.000 
pto txóxima temporada se aprobó un presupuesto de gastos de 1.500.000
. aumentos de cuotas para los socios, que ahora están en 389, una cifra 
riatcula para una Ciudad como la de Jaca. '
El Jacetano hará equipo filial, y se desea que este, sea el Estudiantes, un 
'̂ cmtmL visión de aprovechamiento de la
^ ^^SAN, -ALMA DEL
LLUB Y GRAN AYUDA DEL A Y UNTAMIENTO
i com^ ^1 ^ ’ ^  reconocido por unanimidad, al actual Presidente, Sr. Susan 
 ̂ TPnr̂  ^ nopibre ideal para manejar los asuntos futbolísticos del equipo mas 
' a/,0. Cinco Villas. Tiene una desmedida afición, y  no se cansa de
^ m A del Ejea.
■ mnfJ que preside el Alcalde Don Luis Sesé, ha concedido una
i 250.000 ptas, y  además los cuidados de su magnifico Campo.
i foao completamente gratis.
Nomen ejemplo amigos!.
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Carlos Bozal "POCHOLO"
B . ULTIMO EN RENOVAR POR EJEA?
"MI UNICA PREOCUPACION; SER TITULAR
Nació_en Sangüesa, pero desde 
los 3 años, se convirtió en un 
ejeano más porque allí' fijó  su 
residencia.
Juega habitualmente como 
defensa lateral der^ho, desde que 
firmara por primera vez en 'la 
temporada 70-71, aunque antes 
ya pertenecía al Ejea juvenil.
Futbolísticamente se le conoce 
■por P ocho lo , no se enfada,' 
aunque en la entrevista así le 
identifiquemos y he aquí l.o que 
nos dijo:
—¿Te consideras titular, o... tal 
vez eres de los "est||icados"?
—Estoy c o n te n to , porque 
siempre que he jugado creo haber 
cumplido actuando al agrado de 
todos.
-¿Muchas oportunidades a lo 
largo de esas temporadas de 
jugador ejeano?
I-La verdad, no muchas, pero 
repito tengo la satisfacción de 
siempre haber cumplido.
— H a b l e m o s  d e  t u s  
e n t r e n a d o r e s ,  ¿cuántos has 
tenido?
—Villacampa, Calvo, Lerín y 
Oliván, de todos he aprendido y 
estoy contento, aunque el señor 
O liván, no me ha dado esas 
oportunidades que todo jugador 
no titu lar se merece, pero si las 
que él, ha creído conveniente.
— ¿Has renovado ya por el 
equipo?
—El principal problema que 
tengo es el económico, sobre todo 
si para la próxima temporada no 
se cuenta en firme conmigo. 
P.erdonaría todo, si supiera que 
seguía contando con el apoyo del 
entrenador y la afición.
—¿Tus mejores recuerdos?
—Quizá el gran apoyo que me 
han dado siempre los señores: 
Susan ,  V il la r re a l,  Lorenzo 
Rodrigo y Jesús Ellares.
— ¿Que^aspiraciones tienes 
, como jugador?
—De momento, todo se centra 
en una preocupación: ser titular 
en el Ejea y útil al Club.
—¿Qué falta y sobra al fútbol 
ejeano?
—Falta más apoyo económico, 
llámese socios v taquillas, y sobre 
todo másapoyo a los jóvenes que 
salen de la cantera propia. Por 
s o b r a r  s o b r a  los clásicos 
criticones,''que además de que no 
van al fútbol, no hacen más que 
p o n e r  i mped i men t os  a la 
directiva, afición y jugadores.
Pocholo, habló así de claro, él 
siente al Ejea, y adivinanios su 
ilusión por continuar. iSuerte y 
adelante!
ECOS, EGOS, ECOS
Hoy salió para Soria, el Presidente de la Federación Aragonesa de fútbol, 
donde celebrará un profundo cgmbio de impresiones, con d  Gobernador Civil, 
Alcalde, Autoridades de Soria, miembros de lâ  (Jestora del Numada,*Í fin de dar 
satisfactoria solución, a la falta absoluta de campos.
- 0-
E1 reccsistruido Campo San Andrés, forma parte del Completo Deportivo 
propiedad de la Obra Sindical Educación y Descanso, y el Numancia no recibe 
muchas facilidades, como para tener posibilidades de jugar en aquellas 
instdaciones. Por otra parte, el terreno de juego, es justó de las mmimas 
dimensiones.
A la vista dé todo lo expuesto, el Numancia si le ayudan construirá im nuevo 
Campo de Fütbol en Garray, pueUo distante de la Ciudad 7 Kms. precisamente al 
mismo lado de las histra'icas ruinas de Numancia.
- 0-
E1 pasado miércoles, celebró Asamblea de Socios el Monzón y ya está en 
n^cha,. la operación refuerzos, sin regatear nada de nada, pues los aficionados del 
Cinca, desean mejorar las camuñas de los dos últimos años es decir: Ascender a 
Tercera Divisimi. . ■
Están a la busca de un entrenador, y suena bastante el nombre de Pascual 
Martínez.
- 0-
Emilio Cortes, el taustano que ji^ó en Ejea, toda la campaña de Tercera 
Divisi«!, vuelve esta temporada, a vestir la camiseta del Tauste.
- 0-
Ricardo, defensa del Leciñena, de 20 años ha firmado por el C F1 Caspe, 
lespués de una brillantísima temporada en la IT Regional. El mismo Caspe, tiene a 
punto de ultimar tres o cuatro, muy acreditados jugadores, pero dentro de esa 
cmidición por ellos exigida de seguir siendo promesas -¿Nombres? La próxima 
semana, pero seguro que su Entrenador Romeo continuará, si tenemos en cuenta 
sus movimientos ficheriles por Zaragoza.
- 0 -  'v ,
Seral el destacado guardameta, que ha jugado en el Ejea, en Tercera División, 
ha vuelto a entablar negociaciones con el Ejea, después que estas quedaran 
paralizadas días atrás. ' .
Por Seral, se interesa también el Monzón
0-
E1 Aragón será un firme candidato a ascender a Tercera División, teniendo en 
cuenta la continuidad de casi-toda su misma plantilla de este año.
Vemos muy acertada la medida de los (hrigentes del filial, porque la Tercera 
División, se necesita en Zaragoza, más que nada para en el filial dar salida a todas 
sus promesas, que han contrastado sü valía en juveniles y la Regional.
Los juveniles: Royo, Sopesens, Giménez y -otros marcharán con los 
componentes de la plantilla a Broto, nada más que regrese de allí el Real 
Zaragoza. Después Lasheras, dará la Lista definitiva dfe los que él cree necesarios, 
para su trabajo cbn el equipo.
■ - 0 -
El Sabi ñañigo, es probable firme como Entrenador a Serrano que años atrás 
fue preparador de los juveniles del Montecarlo. Anchelergues, Mariano y otros 
jovenes refuerzos, se han incorporado ya por el equipo pirenaico.
■\
- 0 -  -
López, delantero de La Almunia, está con la Baja en el bolsillo, y es muy . 
posible, firme por el Oliver.
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A partir de los 20 años, se dice 
que los guardametas entran en su fase 
buena creciente. Serón, está con sus 
23 años V después de haber 
culminado dos temporadas con éxitos 
reconocidos, se prepara con gran 
ilusión, para esta escalada final, que 
en fútbol como en todas cosas tanto 
se busca.
—¿Como han sido esas dos ultimas 
temporadas?
—Creo que por un igual. He
cumplido y he destacado''a pesar de< 
mis problemas para entrenar, por que 
a la par iba cumpliendo los debergs, 
militares.
¿De qué partido has quedado 
m ás satisfecho, en la temporada 
finalizada?
— F rente  al Independiente, en 
Maria de Huerva, paré un penalti, y 
ganamos por 5-1;
—¿Te atreverías a decirnos los 
qu intetos atacantes que más has
temido en esa Liga terminada?
—Serón no lo piensa mucho, para 
decirnos: Las delanteras de: Alagón y 
Calamocha, tiraban demasiado, estoy 
seguro que esos quintetos harían feliz 
a muchos equipos de superiores 
categorías.
— ¿Recuerdas delanteros más' 
peligrosos, de la 2 ^  Preferente, en 
general?
- L a t a s  (U tr il la s )  y Angos 
(Cariñena)
—¿Después de esos. dos. años en 
Borja; renovaras?
—No he hablado con ningún 
Directivo del Club, por lo tanto no 
puedo darle una respuesta correcta, 
no se si continuaré porque lo que si 
es verdad, es que me han llamado dos 
equipos de la Primera Preferente y 
otro de la misma categoría del Borja. 
Debo pensar,- lo- que más me 
conviene, y tengo aún tiempo para 
hacerlo.
— E l a ñ o  pa s a d o  es t abas  
co m p ro m e tid o  -por l l l ueva,  y 
después... otra vez al Borja, ¿Por 
qué?
— En igualdad de condiciones, 
entre Borja y cualquier otro equipq 
siempre me quedaría en eí Borja. Eso 
es lo que pasó con lllueca.
— ¿Como es la afición de Borja?
—Bastante buena en todos los
aspectos.
—¿Qué hará, el equipo en Primera 
Regional?
E l A l a g ó n ,  s i g u e  
atendiendo bien su.programa 
de fichajés: Aldea .,—central— 
Rafa —interior— y  Andreu 
—ext re m o— los tres del 
Montecarlo juvenil, se han 
c o m p r o m e t i d o  p o r  el 
acredi tado nuevo Primera 
Regional.
No f i r m ó  Sanfrancisco, 
p o r el Fraga y si, esta 
cambiando impresiones con el 
Numancia, pero él nos dijo 
ayer: “ Casi seguro, firmaré' 
por el Sabiñánigo” .
Bagaste, f i r m ó  por el 
Sar iñena,  Junto con el 
g u a rd a m e t a  Garcés del 
Leciñena. ¡Acertó de lleno 
este equipo!
Juan Ramón del EJea, 
pueda.sera ta  semana Jugador 
del Monzón o del Numancia, 
solo falta, una última palabra, 
pero el si, está á flo r de 
labios...
Molina del Boscos, está en 
n e g o c i a c i o n e s ,  con el 
Barbastro y Numancia, pero 
el Monzón anuncia su llegada, 
y tamb ién  desea hablar. 
Veremos al final, lo que pasa.
E l  T r o f e o  ‘ ‘ B a r  
D eportivo ” , cuya final se 
Juga rá  en Bardana del 
Caudillo, está a “ tope” , en 
organización y en todo. La 
final se aproxima, y Bardena 
-^como c a d a '  a r i o ,  arde 
futbolísticamente ante el gran 
espectácufo del ario.
Lástima que no esté... el 
Barcelona, entre los finalistas.
Como ent ren ado r  del 
Numancia, suena en la capital 
soriana, el nombre de Caeiro, 
que como se sabe reside 
actualmente en Galicia. Nos 
aseguran que los jugadores 
refuerzos, llegarán de Madrid 
y Zaragoza.
El gran goleador Moles, 
tan  conocido en Aragón, 
después de pasar por el filia l y 
Real Zaragoza, ha estado 
fuera unas temporadas, y nos 
aseguran se ha comprometido 
por el Monzón. También ya 
na firmado por ios del CInca, 
'el delantero. Cortea que fue 
del Calatayud.
'  M o n z a l b a r b a  —ya lo.  
diilmaf días atrás— tiene ya 
nuevo campo p rop io , y 
también una acreditada Junta
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Directiva, cuyo presidenta es 
don Antonio Carbonell, al 
que tendremos mucho gusto 
de entrevistar próximamente.
M o n z a l b a r b a  t a n  
futbolístico siempre, al fin  
tendrá  equ ipo  de fútbol 
aunque los aficionados se 
pregúnntan ¿Ya en esta 
temporada?
El serior Carbonell, tiene la 
palabra...
Aragonés e Iranzo, ambos 
residentes de Muniesa, desean 
Jugar la próxima temporada 
juntos en uno de los clubs, 
Caspe o Alcariiz. ¿Quien de 
los dos equ ipos l legará 
primero?
No hay duda de que para 
el que los logre, será un 
valiosísimo refuerzo.
¿Y del lllueca, qué?
Eso nos preguntan, algunas 
cartas que nos llegan. ¿Es que 
es tá n  desanimados sus 
di rectivos^?
La verdad es que nos. 
f a l t a n  ifióticias de l#  
industriosa villa.
Pueden producirse bajas, 
en la Segunda Preferente, por 
renuncia de algunos clubs a 
participar, y con ellas no 
descender los descendidos.
En el grupo único de la 
segunda regional de Zaragoza 
c a p i t a l ,  sobra hasta el 
momento un equipo. Todo 
quedaría solucionado si en la 
superior categoría de segunda 
preferente, se produjera la 
renuncia anunciada.
Varela, defensa central del 
Monzón, parece ser que no 
Jugará ya esta temporada, 
nabiendo anunciado en la 
localidad, su decisión firme 
de no Jugar.
El Sporting Portillo, desea 
ser filia l del Real Zaragoza, 
pud iendo  el primer club 
a r a g o n é s  d i s p o n e r  de
cualquier de sus Jugadores 
Juveniles y regionales.
La única condición que el 
Sporting Portillo pone, es que 
se le deje Jugar en uno de los 
c a m p o s  de |a C iudad 
■ Deportiva. íS i-« S t
Regresó de su veraneo del 
'entrenador del Brea: Pedro 
Marco,  que al parecer,  
c o n t i n u a r á  ía p ró x im a  
temporada en el rhismo Club.
Ya está moviéndose, para 
captar esos r^uerzos que el 
club necesita. '
Lleno hasta la bandera, en 
la cena anual de los árbitros, 
donde por esta vez hubo 
color y calor.
Los árbitros jóvenes de 
n u e s t r o  co legio siguen 
escalando puestos en las 
categorías nacionales, y es de 
esto de lo que hay que 
felicitarse.
V u e l ve al O l iver ,  el 
ex-directivo serior Diaz, al 
que ya llaman los Jugadores el 
“ gran duro” , de las bajas.
Días atras, el guardameta 
Nicolás, hubo de ponerse 
fu er te  para conseguir su 
l i b e r t a d ,  y al f i n a l  la 
consiguió.
B enito  y -Borao^on dos 
muchachos guardametas que 
proceden d e l' Reaf Zaragoza 
Juvenil y Dominicos también 
Juvenil.
Ambos con sus 18 arios, 
desean enrolarse, en un 
equipo de superior categoría.
Benito, ha recibido oferta 
en La Almunia.
Antes de finalizar el mes 
de Ju l io ,  tendremos ya 
c o n f e c c i o n a d o s  l os  
calendarios de las categorías: 
Primera Preferente, Primera 
R e g i o n a l  y S e g u n d a  
Preferente, y hasta el 24, los 
Clubs podran comunicar a la 
Federación, sus preferencias 
de Jugar en casa o fuera en 
determinadas fechas.
El Caririena, y el Robres, 
han dado fac i l idades ai 
Zaragoza Juvenil, para que 
uno de sus Jugadores, pase a 
la plantilla blanquilla durante 
la próxl ma temporada.
Lo mismo cabe decir del 
Caspe, de donde ha llegado 
un prometedor.Jugador, y que 
el Zaragoza, no hay duda de 
que  sabrá va lo rar  esos 
desinteresados gestos.
Guardameta de nuestra Challenge 
Gegunda Preferente
«nía SE.SI C0N1MUARE 
EN a  BORJA»
—De momento, todo, queda en 
secreto, entre ellos y yo, pero seguro 
que se enterarán rápidamente.
Gr ac i as Serón y a escalar 
categorías.
—Con dos o tres refuerzos, un gran 
papel.
—Por último, puedes deqirme, los 
nombres de esos equipos, que se 
interesan por tu fichaje?
PODIUM a la 
DEPORTIVIDAD
EN PRIMERA PREFERENTE: C. D . CASPE 
EN PRIMERA REGIONAL: U. D . CASETAS 
EN SEGUNDA PREFERENTE: C. F . CARIÑENA  
EN SEGUNDA REGIONAL: C. D . OPTICA JENA  
EN TERCERA REGIONAL: C. F . LA SALLE
Terminó la terajwrada y he aquí la 
clasificación definitiva, de nuestro 
Podium a la Deportividad, donde cada 
equipo a lo largo de su caminar por 
las diversas Competiciones, dejó 
sellada sU auténtica capacidad del 
sentido de deportividad, que le ha 
rodeado.
Aquí no pudo haber trampa, ni 
cartón, fueron las propias Actas del 
, Comité de Competición, las que nos 
ñrvieron de guía para calificar.
Nuestra enhorabuena, a los más 
deportivos y para esos Campeones de 
deport ividad:  Caspe, Casetas, 
Cariñena, Optica Jena y Lasalle, la 
felicitación especial a jugadores. 
E n t r e n a d o r e s ,  D irec t ivos  y 
a f i c i o n a d o s ,  p o r q u e  t o d o s  
contribuyeron a ganar ese precioso 
galardón, de mejores del año en 
deportividad.
Los Trofeos, para esos ganadores 
ya enumerados, serán entregados en 
la primera semana del próximo 
Septiembre.
PRIMERA PREFERENTE
1. - CASPE................. ' . ........... . 994
2. - MEQUINENZA......991
3. -SARIÑENA..............9904. - ARAGON................989
5. -EUREKA............................... '9876. - TAUSTE .................  986
7. - TERUEL ................................9848. - SABIÑANIGO.......   981
9. - LAMOSA................................97810. - E JE A ................... , . .977
11. -ALMAZAN ............. 97412. - NUMANCIA ........... 970
13. - CALATAYUD.........■ ■ ■
14. -A.T.MONZON ...... 961
15. - OLIVER ............. "  "
16. - HUESCA . ............. 958
17. - BINEFAR ........................... 955
18. - FRAGA ............................. 951
19. - LA ALMUNIA.....................W9
20. - ESCATRON........ 933
PRIMERA REGIONAL
1. - CASETAS .............. 991
2. - ALMUDEVAR . . . . . . . . . . .  989
3. - LUCENI................ . 982
4. - ARENAS ...................981
5. - LECIÑENA.......................... 9796. - A K  HUESCA...  977
7. -Z U E R A ..................... 9778. - ZAIDIN.....................976
9. -JACETANO ......... ...................................975
10. -TAMARITE......... ................. 974
11. -GRAÑEN.................. 967
12. -ALCAÑIZ ................ 963
13. - ILLUECA ................ 956
14. - CALATORAO..........949
15. - GALLUR...................946
16. - NORMA .....................937
l'T-UTÉBO............. ............   931
18. - ROBRES ...............  926
19. - TARDIENTA....................... 916
20. - PERDIGUERA ........914
SEGUNDA PREFERENTE
1. - CARIÑENA ......... ....996
2. - MAELLA..................994
3. - SANDERS................993
4. - J. BARBASTRO ..... 983
5. - CALAMOCHA....................... 9816.. ALAGON................................980
7. - BORJA .................... 9768. - FUENTES................974
9. - ALCORISA ......... ....973
10. - INDEPENDIENTE..970
11. - G R A Ñ E N . . . . . . .....967
12. - BELCHITE ......... ..
13. - Sta. ISABEL ....... ...................................................
15. - TORRES ..  ...... . 954
16. - UTRILLAS ........................ 954
17. - VILLAMAYOR..................953
18. - S MATEO...........................945
19. - LAKEY.............................. 928
20. - VALDEFIERRO................926
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A LOS CLUBS:
Que están jiigando con el 
dinero de los Socios, y ĉ ue 
deben meditar su inversión, 
antes de soltarlo con suma 
fac i l idad,  en la operación 
fichajes.
Que la temporada, dura diez 
meses, y que en principio hay 
que pensar que puede ocurrir lo 
Mor, y que aunque fallen en lo 
deportivo, nunca deben fallar en 
lo económico, si no se salen de 
su c a m i n o ,  s e g ú n  las 
posibilidades de cada cual.
Que determinados jugadores, 
no están al alcance, en igualdad 
de condiciones para todos los 
equipos, aunque estos estén en la 
misma categoría.
Que m u c h a s  veces, la 
“ recomendación" de un jugador 
o jugadores por  personas 
allegadas, es porque hay “ gato 
ehcerrado", más que por que sea 
necesario su fichaje.
Que nunca deben “ fiarse" de 
la valia deportiva, de aquellos 
Entrenadores,  que para ser 
conocidos, mandan tarjetas a los 
Clubs, ofreciendo sus Servicios.
Los buenas Entrenadores, 
siempre es mejor valorarlos por 
su historial que está a la vista de 
todos.
CONVIENE NO OLVIDAR
Que un buen Entrenador, no 
quiere decir que lo sea porque 
antes ha sido un buen jugador. 
Veanse los casos de Di Stefa 
otrds.
no y
Que no es justo, que todos los 
jugadores cobren igual en un 
m is m o  Club,  porque hay 
Mtegorías, cómo, en cualquier 
empresa de trabajadores.
Que las primas si, que deben 
ser igual para todos.
Que les jugadores folloneros, 
nunca interesan, porque bien 
descomponen la propia plantilla, 
como descomponen al Arbitro 
en los par t idos  o f ic ia les ,  
perdiendo siempre el Club.
Que con los Arbitros, siempre 
a la larga se ganará más, siendo 
los Directivos muy cordiales con 
el los,  aunque pierda nuestro 
equipo, que amenazar con ésto o 
aquello, donde al final siempre 
lleva las de ganar el Colegiado 
por muchas razones, que no se 
pueden publicar...
Que ios Directivos, no deben 
e n t r a r  en las Casetas de 
jugadores, si no son llamados por 
lo s  Entrenadores ,  porque 
estorban y se hacen molestos







1. — O ptica J e n a ........  999,5
2. — P e d ro la ................... 996,5
3. — Eureka “ B ” .............................. 996
4. —T o r re s o l................  994,5
5j— Soscos “ B ”  . . . . . ; ............. 994,5
S — BoquIñenI ...............................994
7. — B r e a ........................................  993,5
8. — San A n to n io ........ 991,5
9. — A t. C odorn iz  ....................... 991
10. — Ree. L e o n é s ...................... 991
11. — Ueciftena “ B "  í ............ 990,5
12. — A t. A l f in d é n ...................... 990,5
13. — F.O .C .A .R ............................990
14. — M o ra ta ............................ 990
15. — A lm u d e n a ........................... 990
16. ̂ S a lv a d o r ..............................990
17. — A n d ré l V icen te  . . . . . . . .  989
18. —Tauste “ 8 " ..................... ' .9 8 9
19. — Remolinos .........................989
20. — U n ive rs ita rio ........987,5
21. — Malien .................. 987,5
22. -  H .U .FLA.C .A  M..................987
23. — S ástago..................987
24. — L u n a ....................   .986,5
25. — P a r la te .................. ; ...........986,5
26. — A te c a ..................  986
27. — G u r re a ........ 985,5
28. — P inseque............................983
29.,—C o ló n ................................. 982,5
30. — M o n te c a r lo ........ 982,5
31. — T e r m in i l lo ........ 982
32. — Q u in to .............  980,5
33. — Rompeolas ................................ 980,5
34. — P in a .....................980
35. — El Gancho ........ 977
36. — O a ro c a .......... ...................  976,5
37. —E b r o ...................................976
38. — M o n ta h a n a ......... 975,5
39. — Rayo C a s c a jo .................. 972,5
40. — C asab lanca.........971,5
41. — A t Bozada . .............971
42. - M o r é s ................................ 970
43. — A in z ó n ...............  969,5
44. — H e rre ra ................ 969
45. — B o t o r r i t a ......................... 969
46. — C ubar . . . . ' .............968,5
47 . — T o rre ro  . ................ . 962,5
4 8 . — A g u s tin o s ..............961,5
49. — Aislam  ..............................  961
50. — San G regorio .................  960,5
51. — Z o d ia z ............................i .959
52 . — La C a jn p a n a ..........•. . . . 958,5
53. — La Muela ...................... .. 957
54 . — G in e r ............................. . 9 5 5
55. — Ranillas ..........................   953,5
56 . — Sabiñán .............................. 950 .5
57. — Santo D om ingo ................. 930
58. — O l ie te ......................................942
59 . — Ei B u rg o .................................942
6 0 . — A lfa ja r i 'n ................... 940
61 . — A r ra b a l...................................  938,5
62 . — M a ló n ...................................... 924,5
63 . — N o v a lla s .................................898
64 . — Cuarte ................................... 869
TERCERA REGIONAL
Puntos
1. — LaSa l l e ................ 999 .
2. — Escalerillas ............................997,5
3 . — 2 /B e l ..................... 989,5
4 . — In te r A ra g ó n ......... 988
5. — A t.  San J o s é ......................... 986,5
6 . — Canteras . ............. . 984,5
7. — Rayo P ic a r ra l...................... 982
8. — El M o l in o .............................. 981,5
9 . — Sp. P o rtillo  ............9¿1
10. — Esp. M o n ta fta n a . 979,5
11. — G rupo 7 1 ..............978
12. — C h e c a ................................... 978
13. — T o v i ...................................... 975,5
14. — Sta. Isabel " B n ................. 974
15. — A s o c ia c ió n ................... ' . ■ 9 7 4
16. - A t .  A rb u é s ...........  972,5
17. — P la ta ..................................... 97 2 '
18. — El B a tu rro  ...........  963,5 '
19. — La J o ta ..................  962 Í5
20 . — Ibé rico  ................... 958*5
21 . — A lava .... ................  956Í5
22 . — San M ig u e l...........  956 5
23. — A r c o s ................................... 9 4 2 ’
2 4 . — Pastriz ................... 923  5
25 . — A ja x  Jusllbo l ............... .. 9 2 0 '
aunque sea para ofrecer primas.
Cualquier operación de este 
t i p o ,  p u e d e  h a c e r s e  
comunicándolo al Entrenador 
para que éste lo haga llegar a los 
jugadores.
Que hace un mal efecto, que 
en un equipo que no hay 
Entrenador, se vea mandar a mas 
de uno, en las cuestiones tácticas 
o de estrategia.
Que el Entrenador, no se le 
debe d i m i t i r  alegremente,  
porque el Club siempre es el que 
pierde.
A LOS JUGADORES
Que la  contrabaja, es lo 
primero que deben pedir antes 
de firmar una cartulina, porque 
después de la firma, la espera se 
hará demasiado larga...
Que en el fútbol “ la palabra" 
de la mayoría de Directivos, 
apenas tiene valor, aunque sea 
pronunciada por un Sr. de 
reconocida formalidad.
Que las mensualidades, se 
“ cobran" en el 90 por 100 de los 
Club durante 5 meses si el 
equipo no va bien, y durante 8, 
si la cosa va muy bien.
Que los “ cheques" firmados y 
sellados por Clubs o en calidad 
de Directivos no tienen ningún 
valor, y se hacen “ incobrables" 
cuando llega la hora de su 
vencimiento.
Que en algunos equipos, 
durante  los pr i nc ip ios  de 
temporada, cuando reúnen el 
dinero de los Socios, si un 
jugador no cobra nada, al firmar, 
su dinero servirá para firmar otro 
que sea más "pedigüeño” , y casi 
s e g u r o  tendrá  hasta mas 
posibilidades de jugar que el que 
dijo, que él solo pensaba en 
“ jugar por afición".
Que las contrabajas, deben ir 
f i rmadas y selladas por el 
Presidente y Secretario, junto 
con el Sello del Club, y por 
cuadriplicado.
Si tienen fecha del 30 de 
Junio, (tienen el peligro de que 
antes cambien de Directiva, y no 
sirvan.
Que por mucha confianza, 
que tengan con el Entrenador, 
en misiones relacionadas con el 
C lub y en público, deberá 
hablarle de Vd. por el efecto que 
pueda causar ante los demás 
c o m p a ñ e r o s ,  la excesiva 
familiaridad.
Que los jugadores, siempre 
deben hablar bien aunque no lo 
sientan, de sus compañeros y 
Directivos, porque muchos de 
'los que. le escuchan, pueden ser 
“ eslxas" de unos y otros, que los 
lanzan para estudiarlos.
Que nunca oebera ser Capitan.
de “ g r u p i t o s " ,  porque el 
“ fichado" siempre lleva las de 
perder.
Que por mucho que se metan 
los afia onados con él, nunca 
debe volverse hacia ellos, porque 
la cosa irá de mai en peor, siendo 
el perjudicado el propio jugador.
Que con los Arbitros como 
más Iqos mejor, en los terrenos 
de juego es muy inteligente, 
ausentarse de los lios r u ' '4 
producen en terreno
Que au''
Arlxtros camo.u . np e'io 
el Colegio, 7bre tas c  ,a 
“ marcar ”  a determinados 
jugadores y casi siempre entre 
ellos se ayudan. Lo mejor es 
evitar, de que un Arbitro se fije  
en nosotros demasiado por las 
malas formas.




td S A O  (Soscos - Becars)
Nombre: Antonio Tosao Sánchez.
Edad : 15 años
Títulos que posee: Süb-campeón provincial de fútbol infantil. 
Campeón provincial de alevines. Mejor infantil de su Club, en la 
temporada 73-74. Jugador más regular temporadas 72-73
Equipo durante la temporada 73-74: BOSCOS-BECARS INFANTIL 
Equipo para la temporada 74-75: Bascos juveniles (pendiente de una 
prueba con el R. Madrid que al final será quien decida).
Puésto que ocupa habitualmente: Centro del campo, aunque se 
adapta facilmente a cualquier posición.
Características físicas más acusadas: De envergadura normal, 
sin embargo gran potencia, no rehuye el choque, su salto es acw' 
su brega durante el partido continúa. Calificación de 0 a 1Q: 7,5
I posee 
table, ÿ
Características técnicas más acusadas: De técnica depurada domina 
el balón con ambos pies y su disparo es fuerte y colocado. Juega para el 
conjunto, convirtiéndose en motor del mismo. Su visión de la jugada es 
realmente excelente. Calificación de 0 a 10: 9
Observaciones: Es a juicio del comentarista, el infantil de más 
posibilidades dentro del fútbol aragonés, si no se malogra, dará mucho y 
bien que hablar. Varjps equipos ib observan ya detenidamente, y  si no 








He aqu i una foto histórica de nuestro fútbol. Si Vd. reconocen a todos los personajes que en ella se ven, escribanos a 
"ARAGON¡exprés”indicando en el sobre. Para "Concurso-Foto "Regate". C. Marcial, 2. Zaragoza.
Mensualmente entregaremos una agradable sorpresa, a uno de los que su acierto sea pleno.
Indiquenos nombres y  lo que representa la fotografía.
Coméntenos la misma si puede. Nosotros publicaremos el nombre de los acertantes, y el ganador mensual de nuestro 
Concurso.
Esperamos sus cartas y  no olviden que si tienen fotografías históricas difíciles, siempre relacionadas con el fútbol, 
gustosamente las admitiremos para concursar.
VIERNES, 19 DE JU L IO  DE 1974 A R Á G O N /exprés. PAG 15
Cerveza




S a n  l l t d u e l
DIALOGO ABIERTO
s u  TRABAJO
- C u a n to  tiem po lleva de 
representante de l(X clubs? :
-En primer lugar 8 años en los 
regionales y posteriormente 5 en la 
categoría juvenil.
-Lo más positivo que ha realizado 
en su trabajo?:
-La labor constante por la gran 
cantidad de equipos a los quéi he 
representado y a los cuales siempre 
h e procurado complacer, en esta 
difíc il misión, defendiendo los 
intereses del fútbol cantera en 
general
-Días que le lleva a la semarut este 
trabajo?:
-Los lunes ya por principio voy a 
la federación, por si alguien pide 
información, los martes a la reunión 
d e t comité juvenil, el miércoles 
comité de competición de fútbol 
Jnfantil, los jueves al consejo 
‘directivo o comisión, prácticamente 
estos cuatro primeros dias de la 
semana los dedico al fútbol.
-¿Su ilusión?
-Que los clubs por los cuales 
siempre he trabajado y  he dedicado 
to d o s  mis esfuerzos, que lo 
agradecieran y  estuvieran satisfechos 
de mi labor, aparte de que este fútbol 
adquiere cada vez mayor categoría.
-Le desagrada? :
-Los actos antideportivos, todos 
deben hacerse la idea de lo que debe 
ser y  significa el deporte en general y  
la labor formativa que tienen en sus 
ttumos.
-Contento de su misión:
-Si, es una labor bonita, que 
sirve, sabiéndola desarrollar para una 
mejor sociedad en las nuevas 
generaciones que tienen en el deporte 
uno de los mejores espejos de su 
personalidad
-Continuará-en el cargo?
-N o se lo que ocurrirá hasta 
principo de temporada, ahora bien, 
yo no me cansaría nunca de trabajar 
por este fútbol y  poder perfeccionar 
cada vez más esta labor iniciada hace 
ya algún tiempo.
FEDERACION
Con el representante úeA Fútbol Juvenil 
en la Federación D. Angel Gn’ciá Ferrer
-Encuentra facilidad por parte 
federativa?
-Si. En la federación se trabaja 
actualmente bastante en equipo, se 
intenta perfeccionar y organizar más 
cada año este fútbol juvenil, queda 
mucho trabajo por realizar, pero 
también se va ganando bastante en 
los últimos años.
-Porque no se reúnen con los 
clubs? ¿a qué se debe?
-S i epe se reúnen. Lo que ocurre 
es que no es muy conveniente hacerlo 
a menudo sino cuando es preciso, 
vale más una labor personal, un 
contacto directo con cada uno de los 
clubs, que muchas reuniones, en las 
que casi siempre es di fid i 'llegar a un 
acuerdo entre los mismos.
- L a  N a c io n a l em pieza a 
considerar más el fútbol juvenil y la 
aragonesa hasta qué punto?
-Todos se van dando cuenta de 
que si esta base va bien dirigida, 
tendremos un buen futuro y por ello 
la federación tanto a nivel de clubs 
como de selección le va dando la 
importancia que se merece.
-habrá  alguna novedad, en 
torneos fechas y  otros asuntos de 
organización ?
-De momento no, se pensó en 
ampliar la preferente, pero los clubs 
se eponían a adelantar el inicio de la 
cornpetición, no obstante sigue en 
estudio esa posible ampliación, asi 
como el carnUar el sistema de 
algunos torneos.
-Como funciona el comité de 
competición ?
-Es una buena medida qué tomen 
las sanciones personas que no estén 
ligadas a los equipos, de lo contrario 
nunca se entenderían, dn embargo al 
formar estos también el consejo 
Srectivo juvenil, hay contradictorias 
como la que me apunta.
-Porque cada categoría juvenil, 
como ocurre en los regionales no 
tiene su representante?
-Por estar extructurado por la 
nacional así, al referirse a fútbol 
juvenil abarca todas las categorías, lo 
mismo que al referirse al aficionado, 
por eso en este torneo juegan clubs 
de todas categorías.
-¿Qué es lo que necesita nuestra 
federación ?
- L o c a l e s  a m p l i o s  que  
prácticamente ya los tiene y mayores 
subvenciones ya que con las actuales, 
es imposible poder ayudar.
CLUBS
—¿Cómo ve el nivel general délos 
equipos?
Ha evolucionado mucho en 
formación y calidad a pesar de la 
escasa repercusión en el apoyo 
económico principal problema. Los 
nuevos monitores han dado un mayor 
enriquecimiento para lös equipos, 
siempre qué estos puedan híCeer sus 
sesiones semanales.
-¿Se tiene en dienta la opinión 
de los clubs?
-Siempre se ha tenido en cuenta 
dentro de nuestras posibilidades, y 
teniendo en cuenta que una ayuda, 
no pueda perjudicar a otros.
— ¿No ere que se deja participar a 
demasiados equipos?
TIC-TAC JUVEML
En la e v ie n ila . de ün autocar 
saludamos a Roa, goleador del Kolbe. 
NÒS decía que marchaba de viaje 
tu rís tico ., ¿No habrá emprendido 
quizá ua viaje de retorno más largo? 
El tiempo lo dirá.
El Ahinko va apuntalando su 
equipo, Saivo, definitivamente se 
queda V su concurso se nota en los 
fichajes. De entre ellos prademos citar 
el fichaje del hijo del popular Lino. 
Un medio volante con mucho juego.
Definitivamente la temporada de 
descanso toca a su fin. Pronto volverá 
a rodar* el balón. Ya se sabe que a 
finales de este mes comenzará sus 
entrenamientos los clubs. Zaragoza y 
Juventud.
^ ¿Por c i er t o dónde jugará el 
Juventud sus partidos la próxima 
t empor ada? Sfsbemos que su 
presidente se mueve en la búsqueda 
de alguno que- pueda resolver este 
problema.
De signo contrario es el problema 
del San Antonio. Dispone de 60.000 
metros cuadrados, en su complejo de 
"La Isla", con terrenos para cuatro 
campos de fútbol y uno de rugby yá 
totalmente terminadó.
-Mirando desde d  aspecto de. 
promoción el fútbol," si la federación 
limitase las inscripciones, se le 
culparía de no promocionar el fútbol, 
de poder interrumpir la marcha de un 
club, o jugador que pudiera llegar a 
algo, pero esto es como la ‘‘cola la 
merluza”, sobran equipos porque 
faltan campos y faltan camoos 
porque sobran equipos.-
-N o  cree que sería una buena 
medida el obligar a los clubs que 
tuviesen un entrenador titulado?
^El primer año no hay problema 
ya que la Escuela les obliga a entrenar 
un equipo a los cursillistas. El 
problema está a la larga, de todas 
maneras técnicamente se ganaría 
mucho con esta medida, siempre 
claro esta que se hiciese un mínimo 
de horas semanales de entrenamiento.
-¿Cree que los clubs cumplen con 
sus obligaciones?
-E n  general sí, quizá haya 
demasiadas rivalidades pero en 
ocasiones es difícil de evitar, no 
obstante hay que tener en cuenta que 
ante todo es una labor formativa hay 
muchos equipos y de todo, pero más 
bueno que malo.
-¿Porqué la mayoría de equipos 
no entrenan entre semana?
-E s  un problema difícil de 
resolver, al no poder desenvolverse o 
muy apuradamente por sus propios 
medios los clubs, no poseen campos, 
sus jugadores trabajan. Quizá con el 
tiempo se creen dos clases de clubs
juveniles. A escala nacional es uno de 
los mayores problemas que tiene 
planteados el fútbol español, y el de 
mayor importancia.
-¿Hay muchos equipos juveniles, 
o todavía son pocos?
-S i no me equivoco son 62, 
teniendo en cuenta que Zaragoza 
tiene 600.000 habitantes no son 
muchos.
-Porque solo juegan equipos de 
Zaragoza en el campeonato de 
Aragón?
-E so  no es problema de la 
Federación, es problema de los clubs, 
prácticamente tenemos en Aragón 
muy pocos pueblos que pasen de las 
2.000 personas, entonces si con el 
equipo regional se ven apurados para 
mantenerlos, les es imposible soportar
in juvenil incluso es t os  equipos  
regionales, tienen la mitad de sus 
jugadores de Zaragoza, las distancias 
son enormes y  ello también repercute 
en los poderosos de la regional. 
SELECCION
—Porque la federación tarda tanto 
en dar o reelegir el seleccionador?
-Y o  prácticamente creo que 
ahora se hace con el tiempo justo, o 
sea a principios de Septiembre.
-L a  Selección la forman, los 
Clubs, no cree que es aquí donde 
debería empezar el trabajo de la 
selección? .
-S i aunque es difícil, cada uno 
tiene sus sistemas y  aparte de las 2 o
3 sesiones de selección es difícil 
corregir y adaptar sistemas.
-E n  la Liga ¿Casi no existe 
arbitral ¿porqué en el 
torneo de selecciones lo hay?
-Deberían ser neutrales, pero los 
altos organismos consideran que ya lo 
son a pesar de que sean de una de las 
regiones que compiten, creo que esto 
s e resolverá, pronto con la total 
neutrálidad comentada.
-No cree que nuestra selección 
juega en campos pobres.
-Principémente se busca adaptar 
el trabajo del entrenador y  jugadores 
y  la comodidad de desplazamiento 
para el aficionado.
-¿Como ve el futuro del fútbol 
juvenü?
-Con mucho optimismo, a pesar 
de que sufre bastante bajas, con 
muchachos que marchan a clubs de 
otras regiones, pero ello demuestra de 
que salen destacados y con 
posibilidades.
P A L A F O X
H O Y :  ¡SENSACIONAL ESTRENO!
¡UNA DIVERTIDISIMA COMEDIA 
Y UNA HISTORIA FORMIDABLE!
Tres maestros del cine del Oeste juntos por primera vez
La Federación le ha concedido 
una subvención al San Antonio de 
cierta importancia.
Ruiz Ortigosa, seguirá un año más 
como entrenador de Dominicos. Con 
este fin  presenciaba un partido en 
Maristas. ¿Qué ojeaba allí?
El bosquista Victor está muy 
solicitado. Primero se dijo que iría al 
Madrid, después que era el Zaragoza 
el interesado. ¿Cual de los dos se 
llevará el gato al agua?
La pr i mer a división juvenil 
t e n d r á  un a  t empo r ada  muy  
e mo c i o n a n t e .  Son var i os los 
aspirantes a la Preferente. Entre ellos 
el Soscos, que con el nombre de 
Salesianos participará en erpróxim o 
torneo liguero.
De momento Cuesta, seguirá en el 
San A n t o n i o ,  En vista de las 
necesidades • que al final tenga su 
entrenador, señor Alba, el club 
d i spondrá o no de su pase al 
Zaragoza.
La selección de jugadores juveniles 
se va haciendo durante toda la 
temporada y aún en verano. El 
seleccionador no descansa en la 
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LA FERIA DE 
SAN LORENZO
i
S E conoce ya el cartel definitivo de algunas de las corridas que tendrán lugar durante la fiesta de San Lorenzo.Día 11. Toros de J.isardo Sánchez para "E l V it i" ,  Palomo Linares, y 
Raúl Aranda.
Día 12.- Un toro de la ganadería de Cobaleda para el rejoneador 
Alvaro Domecq y seis toros de Fernández Castro para Ruiz Miguel, Paco 
Bautista y Paco Alcalde.
El día 13 tendrá lugar el ya tradicional espectáculo cómico taurino 
musical "El Bombero Torero".
*
XII TRAVESIA AL PANTANO DÉ ARGÜIS
El  pasado domingo tuvo lugar la doceava travesía al pántano de Arguis, menos alfuencia de público que en otras ocasiones pues el tiempo no acompañó a ello. Muchas personas de la provincia vecina, 
Zaragoza, acudieron a estos bellos parajes.
En categoría femenina participaron 35 jóvenes clasificándose de la 
siguiente forma;
1. Ana Isabel Guallar.
2. Julia López Subero.
3. Ana Isabel Jiménez.




En categoría de veteranos venció José Moya de 68 años, haciendo 
bueno aquello de que nunca es tarde Por último decir que fueron 
elegidos campeones provinciales Federico Ciprian en masculinos y 
Socorro Sánchez en la categoría femenina.
ASAMBLEA DE SOCIOS
En la semana venidera se celebrará la acostumbrada asamblea de socios del Huesca, a la cual esperamos se dignen asistir en gran número, pues en ella se van a exponer temas importantes.Difícil, muy d ifíc il se presenta la temporada próxima para el primer 
equipo de nuestra ciudad, entre otras por que el cambio de grupo supone 
un buen desembolso,pero de esto y de otros proyectos les hablará el Sr 
Mur.
El día 18 tendrá lugar la segunda eliminatoria del Concurso Provincial de Canto y Baile de la Jota aragonesa que se celebrará como ya es costumbre en la plaza de toros.Esperamos que acuda mucha gente a presenciar este Canto y Baile tan 
nt^stro cornò es la nota.
TAMBIEN el día 18 celebra día de fiesta la Organización Sindical de Educación y Descanso. Esperamos que habrá baile, deportes etc como en años anteriores en la piscina de la citada organización.
PACO-QUI QUE
Huesca ciinqalsto el trofeo 
"Altos Pirineos"
Los encuentros del torneo trñngntar se han 
celebrado en Tarbes
CON motivo del décimo a n i v e r s a r i o  d e l  hermanamiento de Huesca y 
Tarbes, se celebró el pasado 
dia 23 de Junio el Torneo 
T r i ang u la r  de Baloncesto 
d e n o m i n a d o  “ A l t o s  
P i r i n e o s ’ ’ . Los equipos 
participantes fueron: Agespe, 
Semeac y Selección Huesca.
El equipo oscense estaba 
compuesto por los siguientes 
jugadores:  V in ié n ,  Ara ,  
García, Sixtac, Aliva, Banzo, 
Jizano, Gerardo y Ramón 
Gracia.
El primer encuentro del 
Torneo  lo  disputaron los 
muchachos de Huesca y el 
Agespe francés. El resultado 
fue de 36-19 favorable a los 
oscenses, quienes en un gran 
partido dejaron atrás a los 
jugadores “ morados”  del 
Agespe,Victoria clara, pues y 
la Selección que pasa!» a la 
final del Torneo.
Seguidamente el Semeac y 
el Agespe —hay que señalar 
que los t res partidos se 
disputaron uno tras otro sin 
interrupción— disputaron la 
victoria para dilucidar el otro 
fin a lis ta . El conjunto del 
S e m e a c ,  sim g r a n d e s  
esfuerzos, consiguió batir a 
sus contrarios por 32-20, 
después de un pa r t i do  
bastante aburridillo.
Finalizado este choque, la 
gran final entre Huesca y 
Semeac tu v o  como  casi 
sorprendente, el gran partido 
realizado por los jugadores 
amarillos del Huesca, tanto de 
técnica como de fortaleza 
física. El encuentro fue más 
que emocionante ya que el 
marcador señalado, cuando 
más tres puntos a favor, tanto 
de uno como  del o t ro  
conjunto. El Semeac no sabía 
sacar nrovecho de SU mayor 
estatura» y veían como 
A n t o n i o  Banzo y Sixtac, 
magistralmente llevados por 
Paco Ol iva ,  salvaban la 
situación de su tablero y se 
acercaban al contrario con las 
fuerzas suficientes para que 
sus restantes compañeros, 
cuando no ellos, pudieran 
anotar^ puntó tras punto. 
Concluyó la primera mitad 
con tres tantos arriba la 
Selección de Huesca. En la 
continuación la tónica fue la 
misma.
L o s  chicos oscenses, 
habiendo bueno eso de “ la 
fu ria  'española”  y sacando 
fuerzas de flaquezas, no solo 
pudieron mantener esos tres 
puntos de ventaja, sino que al 
f i n a l ,  l l eg a ron  con el 
resultado de 36 a 24 a su 
favor .  Doce puntos que 
demuestran, bien a las claras, 
quien fue el equipo superior.
Por los ocenses cabe 
destacar el gran partido 
realizado por Paco Oliva, así 
como el realizado por Sixtac, 
V ivén,  “ Moncho”  Gracia, 
An ton io  Banzo, etc. muy 
castigado por los tirones en el 
ultimo tramo del encuentro. 
A ra  y los jovenc is imos 
Generalo y Lizano, en el 
tiemoo en que actuaron.
Los árbi t ra jes de los 
encuentros corrieron a cargo 
de los señores Palacios 
Maizanda, de Huesca y del 
f rancés,  señor  François 
Rattmaint.
Por último señalaré que él 
Torneo se celebró en “ La 
Salle Sporting”  de Tarbes, ai 
estar el Pabellón ocupado con 
una velada de Boxeo.
Como nota simpática, diré 
que los jugadores oscenses 
repartieron entre todos los 
asistentes, al torneo unos 
doscientos “ chiclés” , además 
de escudos y otros regalos.
N u e s t r a  más co rd ia l  
enhorabuena a esta selección 
que sigan los triunfos! .
Armando SAINZ
— M K T 0 S -- 
de CAZOLETA
UN A  vez calmados, después de la b r a p  Jornada fu tb o lís tica , las alegrías de la F ina l de A fic ionados, 
tenem os que, com o se presum ía, el 
Huesca ha fina lizado  la campaña 
73-74, con  un é x ito  to ta l.
El ascenso a la categoría perdida, 
la Tercera D iv is ión , el flam en te  t í tu lo  
d e  C a m p e ó n  N a c i o n a l  d e  
A fic ionados, prueba lo  d icho .
DESPUES de esta doble  v ic to ria , Pedro A róstegu l, con tinuará  con  los azulgranas una nueva tem porada. 
A s í  lo  com un icó , po r lo  tan to , 
p rob lem a solucionado... a no ser 
que...
TA M B IE N  puedo asegurar que la S.D . Huesca Jugará en el grupo  I I I  de la Tercera D iv is ión , en la 
p ró x im a  tem porada. La Federación  
N a c i o n a l  ha  a p r o b a d o ,  y a  la 
com posic ión  de los cua tro  grupos de 
la ú ltim a  categoría nacional, y  al 
co n ju n to  azulgrana le |ia  tocado  “ en 
s u e r te " ,  a losequipos catalanes, 
valencianos, m urcianos y  de las Islas 
Baleares.
F u e r t e  g rupo, económ icam ente  sobre to d o . Equipos com o el Levante, M estalia, Gerona, Tarrasa, 
Calella, etc. serán los con trincantes  
de nuestro Huesca. Todos ellos de 
m u y elevados presupuestos para la 
tem porada.
En  c u a n t o  al  c a p ítu lo  de f ic h a je s , d iré  que hasta el m om ento , y  a los nombres de Juan 
Bautista Patera, y  V icen te  García, se 
les pueden añadir los de Asensio 
—e xtre m o  del To rtosa— y  Diego 
T-In te rio r del Barbastro—. pa>á hoy  
m ism o es m u y  posib le que estampe la 
f i r m a  en  “ P ad r e  Huesca”  o tro  
Ju g a d o r que puede resultar m uy  
i n t e r e s a n t e .  N o  o b s t a n t e ,  su 
Identidad nos la guardamos hasta que 
se sepa algo concreto .
Ya se sabe que en bOca cerrada...
Es t a  m u y  extend ido  el ru m or de que Calvo pase al Lérida para la tem porada 74-75.
N osotros nada sabemos seguro, 
pero estim amos o p o rtu n o  el ind icar 
q u e  n o  sería una "Jugada m uy  
buena” , que digamos ya que Calvo, a 
nuestro entender, es im prescind ib le  
para la p la n tilla  oscense.
iE I tiem po  tiene  la.palabra!
Y nada más. Con el com enta rlo  de h o y , la sección de “ M ix to s  de C azole ta”  se to m a  unas vacaciones 
hasta el ocho de septiem bre fecha de 
in ic iac ión  de la nueva liga 74-75. 
Tam bién los que estamos “ al pie del 
láp iz ” , necesitamos recuperar las 
fuerzas perdidas, aunque, com o en 
•este caso, el firm a n te  sea...
S A T A N
EXPBSIQON BE MBSAIGOS W L ARTISTA MARIANO VALUS
En la sala de exposiciones 
Genaro Poza de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza Aragón y  Rioja está 
expuesta una magnifica colección 
de mosaicos del artista oscense
Luciano Valles Belenguer la cual 
está siendo visitadisima. Se 
compone de 20 magn íficas obras. 
Su inauguración fue el día 13 de 
Julio y  se. clausurará el día 21 del 
mismo mes.
Les aconsejamos visiten esta 
exposición de un arte que en estos 
t i e m p o s  e s c a s e a ,  l e s  
prónosticamos que de la misma 
no saldrán defraudados.
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que hacer un coche asi
CILINDRADA: 843 cc. Para ofrecer potencia SEGURIDAD: cuidada al máximo. Con habitáculo
y economía al mismo tiempo. indeformable y árbol de dirección articulado.
DISEÑO: actual, de alta penetración aerodinámica. PRECIO: calibrado al límite. Y, por tener sólo 
Línea en fast-back. 7 cv. fiscales, con mínimos impuestos.
ESPACIO INTERIOR: útil hasta un 80 % del total. -
Estudiado a fondo. Confortable. S C O l
DIMENSIONES: ajustadas. 3,45 por 1,42. Agil U H  p C q U C ñ O  a r O I I  CO
y agradable callejeando. Aparcable.
MOTOR: 34 ó 37 cv. DIN. Fuerte y seguro. Hecho crédito con Fiseat.
para durar. Capaz de buenas medias.
CONSUMO: 6,5 litros cada 100 kms. ' .̂.■- ” ....................
con la gasolina que usted prefiera. ..........
VELOCIDAD PUNTA: 120 ó 125 km/h., ' ' ' ' '■ '  .......... ' " ™
según el tipo de combustible. Para
adelantar con seguridad. i,: L
M ANTENIMIENTO: económico.
Y garantizado por la amplia Red de Servicio 
Asistencial Seat.
eat 133.











AOTÜAUEDA0BS. — 4*45-7-». 
y 11 (Todos públicos). Se- 
gnnda semaná: 1« Uauaban 
Triiiidad. Eastmaiuxxlar. For 
Terence Hill y Bud Spenoer.
ABOENSOLA. — 6-7-9 y 11 
(May. 14 y menores sccnn- 
p>a£ad06). 2.* semana: tra ­
pecio. Technicolor. Por But 
tianoaster, To(ny Curtis v Oi- 
na lollóbiigida.
avenida___5-7-9 y 11 ^Ma-
ymes 18 años exclusivamen­
te). Odio mi cuerpo. Color. 
Por Alexandra Bestedo, 
Oemma Cuervo, Narciso iba»' 
ñez-Menta y Byron Mabe
CO U SEO .^-7’30 y; 10*45 (Ma­
yores 18' años y 14 aec«npa- 
ñados). 4.* semana: El golpe. 
Paul Newman, Robert Hed- 
íord y Rob«:t Shaw. Siete 
Oscar de la Academia de 
Hollywood.
COSO. — 5-7-9-U (Miay. 14). 
La ley dri sdencio. MarUm 
Brando, Karl Malden.
DORADO. — 5-7-9 y 11 (To­
dos públicos). El triunfe de 
Hércnles. Eastmanoolor. Por 
T>an Vedis, Marilil Tolo y 
Pierre Cressoy.
FLETA.—- 6*30 tarde y 10 no­
che (May. 14 y mem.-i.es 
acompañados). El vEdinliíta 
en el tj^tdio. Todd-ao - Es- 
tereofómoo. Topol , Norma 
Crane.
GOYA. — 6-7-9 y 11 (Mayo­
res 18 años exdusivBimenle). 
2.* semana: ¿T cuándo lle­
gará Anchás? Color. Nino 
Mañfredl y 5&triangela Me­
lato. Director: Vittorio de 
Sica.
MOLA. — 5 y 7 (Todos pú­
blicos). Estreno: Perdido en 
d  desierto. Dikle Hayes.
9 y 11 (May. 18). Sueños dé 
seductor. Woody Allen Cha­
ñe Keatoa
PALACaO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). El eonsejcH». M artin 
Balsam, Dagtnar Lassander.
PALAFOX. — 6-7-9-11 (Ml^o- 
r »  14). Boy estreno: H i 
nombre es... Ninguno. Cine­
mascope - iTectanioolor. Te­
rence EÓn, Henry Ponda.'
KEX. — 5-7-9-11 (Todos pú- 
bUeoB). La Wa del teto ra 
Panavisidn 70 mm. - East- 
manoolar y ' sonido estereb-’ 
fúnioo. (Inibn WelleSí Walter, 
Sleeak.
VICTORIA. — 5-7-9-11 CIbdoe 
públicos). Tartán en peligro.
Lex Barker. Virginia Huston,
CINES DE ARTE g ENSAYO.
EU8E08.Í — 5-7-9-11 (Mayo  ̂
res 18). 8.* semana: Cuerno 
de eafcta. Dn film de Méth». 
dy Andonor, oon K atía PM^ 
katoia, dntao. OonlMV.
(XNES DE REESTRENO
ARLEQUIN. — 5-7-9-U (Ma­
yores de 14 años acompaña ­
dos). Espantapájaros. Cine­
mascope - Techiiicoior. Oe­
ne Hackman, Al Pacino.
DUX. — 5-7-9-U (Mayores 14 
años y menores acompaña­
dos). Yo mato, tú cobras re­
compensa. Antonio Sabato, 
Pilar Veilázquez. Eastman- 
coior.
GRAN VIA. -  5-7-9-11 iMa- 
yores 18). La mujer marcada. 
Technicolor - Cmemasoope. 
BUzabetb Taylor.
LATINO. — 5-7-9-U (Todos 
públicas). L os hermanos 
Marx en Un día en las <a- 
rraas.
8IADRID. — SALA 1: 5-7-9-11 
(Todos públicos). Odisea ba­
jo ei mar. Cinemascx^ - Co­
lor de Luxe. Ben 'Oazzara. 
Yvette Mimieux.
SAliA 2: 5-7-9-11 (Todos pú­
blicos). El luUcón y la fleriia. 
Technicolor. Burt Lanoaster 
Virginia bGryo.
NORTE. — 5-7-9-U (Miay. 18>. 
La Policfa detiene, la ley 
Juzga. Pranoo Nero. Feman­
do Rey.
OLIVER. — 5-7-9-U (Mayo­
res 18). Una mujer prohibi­
da. Esperanza Roy, Amparo 
Soler Leal.
PARIS. -  5-7-9-L1 (May; ,18: 
Cleopatra Jones. Techni.-^ 
lor Tamara Dobson. Berme 
Cassey
PAX. — 4*45-7-9*15-11*15 (To­
dos públicos). Technicolor. 
.El Jorobado. Jean Piat, Do­
minique Paturel.
B1ALTO.-5-7-9-11 (Nüiy, 18). 
La tarántida dri vientre ne­
gro. Esto(!ania SandrelU,. 
Glancatto O lán a l
ROXY. — 5-7-9-U (May. 18). 
GrRos y susniroe. ESastooan- 
ootor. H airiet Anderson^ In-, 
grid Tbúlñi.
SALAMANCA. -  4’45-7-9-Íl 
(May. 18 y may. 14 acom­
pañados). Con falda« y « 
Ib faMo. Monroe, Ib -
ny Oirtiis, Jack' Lemmorw
VENEOIA. — 5-7-9-U (Todo« 
púbUoos): Un eurita ca&6» 
Alfredo Landa.
PALAClii aEL HIELO
EL IBON. — Precíoé eepécia- 
lés. Abonos. Sesiones da pa­
tinaje: Matinal de l i  a  I’SIL 
Canitinua desde las 8 de¡ lá 
tarde hasta la 1 de la ma­
drugada. OMeteria FamdgBl 




Pr i m e r a  c a d e n a
2 ,0 0 .-  Carta dé ajuste, 2,15.- 
A p e r t u r a  y  p resen tac ión , 2.17.- 
A v a n c e  i n f o r m a t i v o ,  2 ,2 4 „ ,  
Panorama, 3,00.- Te ied ia rio , 3,35.- 
Pulso de la fe; 4 ,1 5 .- Despedida y  
iclerro.
' 7 . 3 0 . -  Carta de ajuste, 7.45.-
A p e r t u r a  y  p resen tac ión , ,7 ,4 6 .-  
Avance in fo rm a tivo , 7,50.- Cam ino  
del record. 8,30.- Novela, 9 ,00 .- Cara 
al país. ‘ , -
9 ,3 0 .-Te led ia rlo .. 10 ,00 .-Tou r de 
Francia, 10 ,10.- Noche de te a tro  
"C isne ros", 11,45.- Tercera e id ic ion , 
1 1 ,5 5 .- U n m om ento , por favor, 
12,00.'- Despedida y  cierre.
S E G U N D A  C A D E N A
7 ,4 5 . -  Carta de aiiisre, 8 ,15.- 
P r e s e n t a c i ó n  y  a va n ce s , 8 ,16.- 
Dibujos animados, 8 ,30 .- E l hom bre  
d e l r i f l e ,  9 ,00.- E stud io  ab ie rto  
(p rim era  pa rte), 10,00 T e ied ia rio  dos, 
1 0 ,3 0 . -  E s tud io  ab ie rto  (segunda 
pa rte ), 12,00.- U ltim a  imagen.
C A D A  T A R D E ..






E s u ñ ó  d e  l o ssupervivientes del viejo Móilywood. Esta cerca de los 
setenta años, pero conserva- 
una vitalidad y una arrogancia 
c o m o  p o c o s .  Y sigue 
trabajando, aunque no tiene 
n i n g u n a  n e c e s i d a d  
económica. Fred Mac Murray 
esta considerado como uno 
de los hombres nías ricos de 
Hollywood. Posee decenas de
a p a r t a m e n t o s ,  un gran 
rancho, la mitad del Hotel 
Flamingo en Acapulco, le 
p e r t e n e c e .  Sus bienes 
i n m o b i l i a r i o s  s o n  
numerosos... Sin embargo, 
Fred trabaja porque considera 
que “ la ociosidad es el vicio 
mas detestable que conozco«
ACTOR DE COMEDIA
Su ultimo film  estrenado 
en ^paña fue “ El mas feliz 
m illonario” , producido por 
Waft Disney, en .1966, en el 
que la estrella era Tommy 
Steele. Seis años después rodó 
“ Charl ie and the Angel” . 
Después el serial televisivo 
“ My three sons” . En sus 
nltimós filmes Volvio a la 
linea de actor de comedia, el 
género que le hizo famoso y 
que le granjeó jas simpatías de 
todos los públicos. Desde 
1935, año en .qué debutó en 
:“ La novia que vuelée” , junto 
a Claudette Colbert y Ray 
Millandi hasta hoy interpretó 
casi s iempre personajes 
simpáticos y agradables. Sin 
embargo, uito de los que mas 
fama le dio y que le valió 
encendidos elógios de la 
critica fue el del malvado 
Keefer, en «-“ El motin de 
Caine” . A propósito de este. 
papel  hay una graciosa 
a n é c d o t a  que el ac to r  
recuerda con agrado y hasta 
con cierto orgullo. Durante
una visita a Disneyiandia, se 
le acercó una vieiecita y le 
d ijo: “ Mr. Mac Murray, me 
ha decepcionado usted. Para 
m i, usted era el esposo 
perfecto, el hombre honrado 
a carta cabal, un persogaje 
que despertaba la admiración 
y el cariño. Pero he sufrido 
un gran desengaño. No puedo 
felicitarle por su trabajo en el! 
motin de Caine- Np volveré a 
ver ninguna de sus películas. 
El veterano actor comenta, al 
referir la anécdota: “ Ha sido 
el m aor cumplido que he 
recibido en mi vida” .
. Fred Mac Murray no gano 
el Dscar, pero se mantuvo en 
la cabeza de tos repartos 
durante casi treinta años. En 
los años 40 fue uno de los 
galanes mas populares de 
Hollywood. Trabajó junto a 
tas grandes estrellas de la 
época;  Carole Lombard, 
C laudet te  Colbert,Barbara 
Stanwyck, Marlene Dietrich, 
R o s a l i n d  R use l l . Joa n  
CrawTors, Irene Dunne... y 
sus películas fueron' siempre 
un éxito comercial... que es lo 




Durante  diecisiete años 
f o r m ó  un m a t r i m o n i o  
perfecto con Lilian Lamont. 
N o  t u v i e r o n  h i j o s  y 
adoptaron a una niña, Susan, 
y un niño, Robert. Poco 
después antes de finalizar el 
rodaje de “ El motin de 
Caine”  en 1952 Lilian, que 
era de salud delicada, se fué 
de este mundo. Fred “ se.
re fu g ió ”  después de los 
funerales en Honolulú. Llevo 
una vida retirada durante 
u no s  meses, hasta que 
conoció a June Haver que, 
como el, pasaba una dolorosa 
exper ienc iav Acababa de 
perder a su prometido y habia 
pensado en ingresar en un 
convento. Las afinidades de 
Fred y June les llevaron al 
matrimonio. Se casaron en 
1954 y hoy, veinte años 
después, siauen siendo un 
matrimonio modelo. Comò 
en su primer matrimonió con 
Liiian, Fred, de acuerdo con 
su segunda espesa, decidió 
a d o p t a r  dos n iños .  La 
elección recayó en dos 
hermanas gemelas: Ketie y 
Laurie.
Fred Mac Murray es hoy 
un hombre rico y dichoso. 
Sus_ h i jos  adoptivos han 
crecido y han encauzado sus
vidas. Fred y June viven una 
existencia apac ible,  sin 
preocupaciones. Son felices. 
F r e d  t r a b a j a  c o m o  
vulgarmente s e dice “ pÓF 
amor ai arte” . Insiste en que 
detesta la ociosidad Y como 
no le faltan contratos, el sigue 
'en la brecha,  dedicado 
preferentemente a la pequeña 
pantalla. Como tantos otros 
que fueron estrellas y que no 
se resignan a “ desaparecer”  
del lienzo mágico en el que 
despertaron la admiración y 






La nueva discoteca abierta de 5 




Noche de sábado, fiesta de noche 
pa ra  matr imonjos jóvenes.  
Consiunición incitada. Sábados y 




El más juvenil, divertido y original 
ambiente de Zaragoza. Bade, tarde 
y noche. Telefono 379^0 .
GALLERY 2
Si busca tranquilidad y reservado 
ambiente, tenemos lo que^ Ud.. 
desea. Liñán, 8 (detrás Teléfcínica. 




Elegante. Selecto. Distinto. “La 
(Bferencia es su ambiente”, ¿an  




DESPUES DE SU BODA, BAILE 




D bebida exótica o tradicional en las noches de
PAGO PAGO. Doctor Cerrada. 30.
Abierto sólo vísperas y festivos a 
las 6 de la tarde. NUEVA 
D IR E CC IO N ,  LIVERPOOL 
¡¡Vuelve alegre, con vida!' .! 
(lamino de las Torres, 96.
Reunión y juventud en un 
ambiente distinto. Recientemente 
inaugurada, en San Juan de la 
Cruz, 28.
CANCELA
“ LA CA'NCELA DE ORO 
MUSICAL” . Royo, 5. Teléfono 
211250.
GRAWER CLUB
CómcMio personal y diferente, C/. 
Moncayo, CASETAS.
PACIFICO
Exclusivo para novios, con nuevo 
sonido y míeica de actualidad. 
Sesión 6 a 10. Teléfono 211137.
STORK-CLUB
Parejas.  Ambiente. Roiovado. 
NUEVA DECORACION. Centro 
Ciudad. Tei. 214804
l \ Í V \ l \ > > ^  
/
IGUANA
Juventuo ,  r i tmos,  diversiún. 
Precios jóvenes. C /. Madée 
Veikina, 11. Teléfono 217052
STEREOTECA 
"EL FARO"
Fuera de la Ciudad y solamente a 
3 minutos, donde se hace la i ^ o r  
mísica, creando un maravilloso 
ambiente.  Barrio de Juslibrd 
Teléfono 291643.
SENECA
' Nueva (Erección. Todos los días a 
las 6,30 de U tarde “BUSQUE LA 
DIFERENaA” .
La música más rabiosamente 
nueva en la dis<»teca, con sabor 
internacionat. Cavia, 10.
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